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  :ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری 
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ اداره ﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
در طﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ از راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎی اﺳﺘﺎد . آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻐﯿﻨﻤﯽ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ آن ﺟﻨﺎب
ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺮﻣﻀﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوھﺸﮑﺪه آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم 
ﺘﺎدان از رھﻨﻤﻮدھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳ. ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ از اﯾﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ
ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ ﻓﺮ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺎظﻤﯿﺎن در طﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و 
ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاھﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﭘﮋوھﺸﮑﺪه آﺑﺰی . ﻗﺪرداﻧﯽ را دارم
ﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﺮوری ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺗﺸﮑﺮ و اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮد را از ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺘﮑﺶ آن 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ . ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﻓﺮود ﮐﺎھﮑﺶ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮭﻨﺪس ﺣﮑﻤﺖ ﭘﻮر اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻢ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ از ﮐﻠﯿﮫ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﻦ ( ره)ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﭘﻘﮫ، 
از . ﻧﮋاد و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺳﻘﺎوی ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎی ﺑﯿﺪرﯾﻐﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻮداﻧﯽ، زﻣﺎﻧﯽ و ﮔﻮراﻧﯽ ﻧﮋاد ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﮐﻤﮑﮭﺎﯾﺸﺎن در طﻮل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت 
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  : ﭼﮑﯿﺪه
 (iemannav sueanepotiL) ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽﺟﯿﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان ﺑﺮای ﻣﯿﮕﻮی ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ 
ﮐﮫ اﺧﯿﺮا ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮ طﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا 
ﺷﺎﻣﻞ ( MF)و ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ( MBS)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ۶در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ . ﮔﺮدﯾﺪ
درﺻﺪ  ٠٨ + درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ ٠٢ 2P = ،درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ٠٠١ + ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ 1P=)
 + درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ ٠۶4P =  ،درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ٠۶ + درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ ٠۴ =3P ، ﻣﺎھﯽ ﭘﻮدر
درﺻﺪ  ٠٠١6P = درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ،  ٠٢ + درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ ٠٨ 5P = ،درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ٠۴
 2E=،٢۶٢ )1E = ﺷﺎﻣﻞ در ﻏﺬاو ﺳﮫ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ  (ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ + ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﯾﮑﺴﺎن  ﺟﯿﺮه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ٨١ (ﮔﺮم ﻏﺬا ٠٠١ﻟﺮی در ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎ ٢۶٣ 3E =، ٢١٣
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﺮارھﺎی ﻣﺮﺑﻮط  و ﺑﺮایﺑﺮای ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺳﮫ ﺗﮑﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ . ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ (درﺻﺪ ۶٣)
ﻟﯿﺘﺮی ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ  ٠٠٣ﺗﺎﻧﮏ  ۴۵ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از . ﺑﮫ ھﺮﺗﯿﻤﺎر از طﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻗﻄﻌﮫ ﺑﭽﮫ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٩١اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ھﺮ ﯾﮏ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ھﻮا)ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮادھﯽ 
درﺟﮫ  ٠٣/١و  ۴٢/٢در طﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ دﻣﺎی آب ﺑﯿﻦ  .ﮔﺮم رھﺎﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ ٠/٧٧±٠/٣٠وزن
ھﻔﺘﮫ ﭘﺮورش ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﮫ  ٨ﭘﺲ از . ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ٨/۵٨ﺗﺎ ٧/٢۴ﺑﯿﻦ  Hp ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و
ﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن، ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه، اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس، ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل، ای ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﺎ
 ٢۶٢و درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ٠٠١ﺣﺎوی ) 1E6Pﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﺗﯿﻤﺎر 
ﮐﯿﻠﻮ  ٢۶٢و درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ٠٨ﺣﺎوی ) 1E5Pو ﭘﺲ از آن در ﺗﯿﻤﺎر ( ﮔﺮم ﻏﺬا ٠٠١ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در 
 ، ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ( ﮔﺮم ﻏﺬا ٠٠١ﮐﺎﻟﺮی در 
و  3E3P، 2E1P، 1E1Pدر ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  درﺻﺪ ۴٩/۴٧ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ (.50.0>P)
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ (. 50.0>P)ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  3E5P
  ٢
 
ﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺮژی ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ، ﻓﯿﺒﺮ و ﺧﺎﮐﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠ
درﺻﺪ از  ٠٨ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ (. 50.0<P)ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺘﻨﺪ 
  .ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ در ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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  :ﻣﻘﺪﻣﮫ -١
ﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗ
ﺗﻦ  ٠٠٠٠۵٨ﺟﮭﺎﻧﯽ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ از ﺣﺪود 
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ٨٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٣/۴ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﮫ ﺣﺪود  ۵٩٩١در ﺳﺎل 
 sueanepotiL) ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯿﮕﻮیﻣ ٨٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٢/٣ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺪود 
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮕﻮ (. 8002 tatS hsiF OAF)ﺑﻮده اﺳﺖ   (iemannav
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺴﺎدی ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوری ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ، رود در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰی 
  .(7002 ,.la te ayamA)ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮد آوری اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد  
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ از ﯾﮏ طﺮف و ﻟﺰوم ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن و ﺳﻮدآوری آن  
ﻓﮑﺮ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ و  از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﮫ
. ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﮔﻮﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
  .در آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑ 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی . ﺳﺎزی در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن از ﺟﻤﻠﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم در ھﻔﺘﮫ رﺷﺪ ﮐﺮده و در  ٣ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻗﻄﻌﮫ در ﻣﺘﺮ  ٠۵١ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺗﺎ . ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ ٠٢ﺘﺮاﮐﻢ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورش ﻣ
ﻗﻄﻌﮫ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ  ٠٠۴ﻣﺮﺑﻊ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮاﮐﻢ را ﺗﺎ 
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در  ٠/۵ - ۵۴tppﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ داﻣﻨﮫ وﺳﯿﻌﯽ از درﺟﺎت ﺷﻮری ﯾﻌﻨﯽ . داد
  ۵
 
. اﺳﺖ ٠١- ۵١ tpp ﻣﯿﮕﻮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ درﺟﮫ ﺷﻮری ﺑﺮای رﺷﺪ ٧-۴٣tppوده ﺷﻮری  ﻣﺤﺪ
ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ .وﯾﮋﮔﯽ اﺧﯿﺮ ﭘﺮورش آن را در آﺑﮭﺎی داﺧﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﮫ وﺳﯿﻌﯽ از درﺟﮫ ﺣﺮارت اﺳﺖ، اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻖ اﺳﺘﻮاﯾﯽ و ﻧﯿﻤﮫ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﯾﺎ . درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﮭﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ٣٢- ٠٣ﯽ در دﻣﺎی اﺳﺘﻮاﯾ
ﺑﯽ ﺑﮫ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ درﺻﺪ اﺳﺖ، ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮ ۶٣-٢۴ﻣﯿﮕﻮی آﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آﻧﮭﺎ 
رآﻣﺪ از اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎ. ﻧﯿﺎز دارد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻏﺬای آن ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ( درﺻﺪ ٠٢-۵٣)
و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ( FPS)ﯾﻦ ﻋﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰای ﺧﺎص ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ و ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻮﻟﺪ
از آﻧﮭﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی (  RPS)ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰای ﺧﺎص 
ﻏﺬا ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ  (.۵٨٣١زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﯾﺮ، )دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ  دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎی
در واﻗﻊ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻏﺬا ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ . ﺑﺨﺶ ھﺰﯾﻨﮫ در ﭘﺮورش ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ . دو ﺳﻮم ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ
رد ﻣﺎھﯽ، آرد اﺳﮑﻮﯾﯿﺪ و آرد ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺮای رﻓﻊ زﯾﺎد ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎﻻی ﻏﺬا اﺗﮑﺎ
  .ﻧﯿﺎزھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ در ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ آرد ﻣﺎھﯽ و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ 
رد ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ ازﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮭﺎ و اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ ﺿﺮوری، اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب آ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺿﺮوری، وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﮭﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ . دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود وﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻ، آرد ﻣﺎھﯽ را ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﯽ ﻣﺜﻞ داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و ﻋﺮﺿﮫ داﺋﻤﯽ ﺷﺎن اﻏﻠﺐ ﮔﯿﺎھ
در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ .از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﮭﺎی ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ۶
 
ﮫ، ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫ آرد ﺳﻮﯾﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻣﺘﻮازن اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨ
 ayamA)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.7002 ,.la te
ﺗﻮﺳﻂ  ٣٨٣١از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 
ﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﮐﮫ درﭘﯽ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﮑﺜﯿ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪی و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت رخ داد، ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺘﯽ، اﮐﻮﻟﻮژی، 
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺟﯿﺮه ھﺎی . آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ﺗﻐﺬﯾﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ
 ٠۵- ٠۶ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ 
ﻣﯽ درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺻﺮف ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﺬا 
ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد آوری و . ﺗﻮان ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮐﺎھﺶ داد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ھﺎی . ﺑﺎﺷﺪﮔﺴﺘﺮش ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ 
ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی درﺻﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در ﮐﺸﻮر، ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . ﻏﺬای ﻣﯿﮕﻮ ﮔﺮدد
ﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات ﻣﯿﮕﻮ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪھﺎی ارزی و ﺳﻮددھﯽ ﻧ
ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن . ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﮔﺮدد
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﮐﺎر را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ و رﻏﺒﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺮورش 
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ درﺻﺪ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ  ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮی ﺟﮭﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای  .ﺗﻮﺟﮭﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ
  .در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎھﯽ وﺟﺎﻧﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  ٧
 
ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ھﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ و ﭘﻮدر 
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ وﺗﻐﺬﯾﮫ ای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن 
ﻏﺬا از طﺮﯾﻖ ﮐﺎھﺶ دادن ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در آن و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ 


























  ﻓﺼﻞ دوم                                                       












  :ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ-٢
 ﺪ ﻏﺮﺑﯽﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در دﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد
و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﮫ وﯾﮋه آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ  (iemannav sueanepotiL)
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺎﻧﻮری و ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره 
  .ﻣﯽ ﺷﻮد
رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﺛﺮات ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را روی ( ۵٨٩١)و ھﻤﮑﺎران  htimS
ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن  .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﺳﮫ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﮏ ( ﻟﯿﺘﺮی ٠۵۶٢)روز در ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼﺳﯽ ﮔﺮد  ٠٣ﮔﺮم ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٢/٨و  ٩/٨، ۴
ﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ۶٣و  ٩٢، ٢٢ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ۶. ﮔﻮﻧﮫ ای ﭘﺮورش داده ﺷﺪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی . ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﯿﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ داده ﺷﺪﻧﺪ ١ﺑﮫ  ١ﯾﺎ  ١ﺑﮫ  ٢ﺟﺎﻧﻮری ﺑﮫ ﮔﯿﺎھﯽ 
درﺻﺪ ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه  ۵۶-٠٨و  ۵۶/۶-٠٩،  ١٨/٧- ٣٩/٣رﯾﺰ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺷﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ری ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﻮ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ دا( ﮔﺮم در روز)رﺷﺪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
در ھﺮ ﺳﮫ اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﻮ، رﺷﺪ در ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ . ھﻀﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺪازه و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد
ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺑﺎ  ١ﺑﮫ  ٢ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
ﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎی رﯾﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ر .ﻧﺒﻮد ١ﺑﮫ  ١ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
  .ﺟﯿﺮه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺼﺮف آرد ﺧﻮن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ( ٨٨٩١) okAو  ynimoD
آرد ﺧﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﮭﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﺮآورده ﭼﮭﺎر . ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
درﯾﺎﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﭘﺮواری ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ آرد 
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، آرد ﺧﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﺳﯿﺪی ﺷﺪه (DR)ﺧﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ 
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﮫ اﻓﺰوده و اﺳﯿﺪی ﺷﺪه ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ، آرد ﺧﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ (SA)
و آرد ﺧﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﺳﯿﺪی ﺷﺪه ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ( MASA)
روزه ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در اﻓﺰاﯾﺶ وزن  ٢۴در طﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ . ﺑﻮدﻧﺪ( MCSA)اﺷﺘﺮاﮐﯽ 
 ١/۶)ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ( درﺻﺪ ٠٠١ﺗﺎ  ۶٩/٨)، ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ (ﮔﺮم در ھﻔﺘﮫ ٠/۵٧ﺗﺎ  ٠/٢۶)
ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری  MASAو  SAﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی آرد ﺧﻮن . در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ(  ٢ﺗﺎ 
( ﮐﻞ زﯾﺘﻮده ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮕﻮھﺎی زﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮران ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اوﻟﯿﮫ)زﯾﺘﻮده ﻧﺮﻣﺎل 
ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی آرد ﺧﻮن . ﺷﺎھﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﯿﺮه DRﮐﻤﺘﺮی از ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی آرد ﺧﻮن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن (. 50.0>P)از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری از ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮدﻧﺪ  DRو  MCSA
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮآورده ھﺎی آرد ﺧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮭﺎی درﯾﺎﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﭘﺮواری ﻣﯿﮕﻮھﺎی 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻓﺮآورده آرد ﺧﻮن ﺣﺎوی .ﮔﺮم ﮔﺮدﻧﺪ ۴ﺗﺎ  ٣ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روش ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ ( MCSA)ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ 
  .ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ھﺎی ﺳﻮﯾﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری درﯾﺎﯾﯽ در ﺟﯿﺮه  ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ( ٠٩٩١) ynimoDو  miL
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و اﻧﺮژی ﯾﮑﺴﺎن ﺣﺎوی  ۶ .ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و  ٠٨، ٠۶، ٠۴، ٠٢درﺻﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺻﻔﺮ،  ٠٧و  ۶۵، ٢۴، ٨٢، ۴١ﺻﻔﺮ، 
 ۵١درﺻﺪ آرد ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻮ و  ٢٣درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ آﻧﭽﻮی،  ٣۵درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ  ٠٠١
ﺑﺎر در روز و ﺑﮫ ﻣﺪت  ۶درﺻﺪ آرد اﺳﮑﻮﯾﯿﺪ ﺑﻮد، ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﯿﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺻﻔﺮ، )ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﮫ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ در ﻏﺬا  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد .روز داده ﺷﺪ ۶۵
و  ۶۵، ٢۴ﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﺳﻮﯾﺎی ﻏﺬا ﺗﺎ ﻣﻘﺎدھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ . اﻓﺰاﯾﺶ وزﻧﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ داﺷﺘﻨﺪ( درﺻﺪ ٨٢و  ۴١
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ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ  .درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ وزﻧﮭﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری ﯾﺎﻓﺖ ٠٧
 .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﯾﺎی ﺟﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ  ٠٧ﺣﺎوی ﺟﯿﺮه . ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﻠﺖ در آب راﺑﻄﮫ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ در ﻏﺬا داﺷﺖ
  .ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪ
دو ﻧﻮع آرد ﻓﺮآورده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯿﮕﻮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ( ٣٩٩١)و ھﻤﮑﺎران  zerauS-zurC
آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و آرد ﻓﺮآورده ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ( MG)ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ  از ﺳﺮھﺎ و ﭘﻮﺳﺘﮫ ھﺎی
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ( MP)ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام در ﻣﮑﺰﯾﮏ  ﺳﺮھﺎی ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از
 .ﮔﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ٠/٩٠٢ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ 
درﺻﺪ  ٨١و  ۶، ٣در ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺗﻮﺳﻂ آردھﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺳﻄﻮح  آرد ﻣﺎھﯽ و آرد ﺳﻮﯾﺎ
در طﯽ ﯾﮏ . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺟﯿﺮه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ﯾﮑﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ ﺳﮫ ( 81MGو  81MP، 6MG، 6MP، 3MG، 3MPﺷﺎھﺪ، )روزه ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ  ٨٢ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻧﺮخ رﺷﺪ . درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ٨٩ﺗﺎ  ۶٩ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از . داده ﺷﺪﻣﯿﮕﻮ  ۵١ﺗﮑﺮار و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﯿﺮی ﺑﮫ 
 6MPدرﺻﺪ و ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ھﺎی  ٠۶٣ﺣﺪود  3MGو  3MPﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺷﺎھﺪ و 
ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  81MPدرﺻﺪ و در ﺟﯿﺮه  ٠٩۵ﺣﺪود  81MGدرﺻﺪ و ﺑﺮای ﺟﯿﺮه  ٠٠۵ﺣﺪود  6MGو 
ﻦ وزﻧﮭﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ و ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﯾﯽ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿ. درﺻﺪ ﺑﻮد ٠٣٧
وزﻧﮭﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ . واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد- ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﯾﮏ راﺑﻄﮫ دوز
درﺻﺪ آردھﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﯾﯽ  ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی
در ﺳﻄﺢ . درﺻﺪ اﯾﻦ آردھﺎ ﺑﻮد ٣ﺣﺎوی ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﯾﯽ  ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ و ﺟﯿﺮه ھﺎی
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﮫ  MGﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ ﺑﮭﺘﺮی از  MPدرﺻﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ  ٨١ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
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ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ و  ٢/١ﺣﺪود ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و از . ﺧﺎطﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ آوری ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد
درﺻﺪ  ٨١ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی  ١/٣ﺎﻧﺒﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ ﺣﺪود درﺻﺪ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟ ٣ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی 
اﯾﻦ ﺑﮭﺒﻮد درﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﺑﮫ . رﺳﯿﺪ( 81MP)آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯿﮕﻮ 
درﺻﺪی ھﺰﯾﻨﮫ اﻗﻼم  ۶٣ﺧﺎطﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯿﮕﻮ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ 
  .ﻏﺬاﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﮔﺮدﯾﺪ
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آردھﺎی ﮐﺎﻧﻮﻻی ﭘﺮﻓﯿﺒﺮ و ﮐﻢ ﻓﯿﺒﺮ را در ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ( ٧٩٩١)ﻤﮑﺎران و ھ miL
 ۴٢- ٧٢/٨ﮔﺮم در آب درﯾﺎ ﺑﺎ دﻣﺎی  ٠/٨٧ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ وزن اوﻟﯿﮫ  .ﻧﻮﺟﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﮔﺮدﯾﺪه و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ  ٢١ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ،  ٢١درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎ دوره ﻧﻮری 
ﻣﮕﺎژول  ٨١/۵)و اﻧﺮژی ( ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ٠۴٣)ه ﻏﺬاﯾﯽ دارای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺟﯿﺮ ٧
روز  ۶۵ﺑﺎر در روز و ﺑﮫ ﻣﺪت  ۴ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﯿﺮی ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ( اﻧﺮژی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه
ﮐﻞ  ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﻮم، دو ﺳﻮم ﯾﺎ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮﻻ. ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ  ٠۵۴و  ٠٠٣، ٠۵١ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آرد ﻣﻨﮭﺎدن، ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ  ٠٠٣در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ آرد ﮐﺎﻧﻮﻻی ﭘﺮﻓﯿﺒﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . ﻣﯽ دادﻧﺪ
ﯾﻨﮑﮫ رﺷﺪ، ﺟﺬب ﻏﺬا و ، ﺑﺪون ارا در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺎھﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮ در اﯾﻦ . ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪازد
ﮔﺮم در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﯿﺮه  ٠۵١ﻣﯿﺰان آرد ﮐﺎﻧﻮﻻ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از 
ﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﺒﻮد ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه اﯾﻦ آرد ﮐﺎﻧﻮﻻی ﮐﻢ ﻓﯿﺒ. ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺒﺎﺷﺪ
  .ﻣﯿﮕﻮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ
 ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ در ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ( ٠٠٠٢) dlonrAو  sivaD
از آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ و ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ٨درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و  ٢٣ﺣﺎوی 
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ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در طﻮل  .ﺎده ﮐﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔ اﺷﻌﮫو آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺳﻄﻮح . ﮔﺮم داده ﺷﺪ ٠/٧٣ھﻔﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن  ۶ﯾﮏ دوره 
ﮔﺮم آرد ﻣﺎھﯽ در ﺻﺪ ﮔﺮم  ۶)درﺻﺪ  ٠٨ﺗﺎ ( ﮔﺮم آرد ﻣﺎھﯽ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﺟﯿﺮه ٠٣)ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از ﺻﻔﺮ 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺎزدھﯽ ﻏﺬا و ﺑﺎزده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن،  .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد( ﺟﯿﺮه
در  .ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ  ٠٨ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ 
  .ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آرد ﭘﺮ اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﮫ ھﻤﺮاه آرد ( ١٠٠٢)ھﻤﮑﺎران  و azodneM
آرد ﭘﺮ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺎر ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ . ﺳﻮﯾﺎ را در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ آرد  ١:١ﻋﻤﻞ آوری ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢١ﯾﺎ  ٠۶ﺑﮫ ﻣﺪت  ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ھﯿﺪروﻟﯿﺰ آﻧﺰﯾﻤﯽ
ﺗﮑﺮار در ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی  ۴ﻋﺪد و ﺑﺎ  ۵١ﮔﺮم ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ٠/٣٣ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ وزن اوﻟﯿﮫ  .ﺳﻮﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
. ھﻔﺘﮫ روزاﻧﮫ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از ﺟﯿﺮه ھﺎ ﻏﺬادھﯽ ﺷﺪﻧﺪ ۴ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺳﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺼﻮﻻت اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻏﺬادھﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی آرد ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤ
درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ و ﻓﺎﻗﺪ  ٨١/۴ﺣﺎوی)ھﯿﺪروﻟﯿﺰ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﭘﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ 
آرد ﭘﺮ ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ( ﭘﻮدر ﭘﺮ
 ٠٢١ﯾﺎ  ٠۶ﭘﺮ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﯿﺪروﻟﯿﺰ آﻧﺰﯾﻤﯽ . اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻤﺘﺮی از ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ھﺮ . در ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﺠﺎری ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ١ﺑﮫ  ٢دﻗﯿﻘﮫ اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ 
درﺻﺪ در ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺣﺎوی  ٠٢دو ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 ٣/۴ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ ) ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان. درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ٧١/٨
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﮫ ﻣﺪت  ﺑﺎ ﺳﮫ ﺗﮑﺮار در ﻗﻔﺴﮭﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ( ﮔﺮم
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در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . روز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪﻧﺪ ٠٣
ﻧﺰﯾﻤﯽ ﭘﺮ اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ آرد ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﯿﺪروﻟﯿﺰ آ ٠٢ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺎوی 
ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل . ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﺮدد، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ رﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ آن ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻓﺘﺪ ١ﺑﮫ  ٢ﻧﺴﺒﺖ 
  .درﺻﺪ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد ۵۵ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻘﺪار آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
را در ﺟﯿﺮه ھﺎی  ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﮐﺎﻣﻞ و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آرد ﻧﺨﻮد ﺧﻮراﮐﯽ( ٢٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  sivaD 
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی آرد  .ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ھﻔﺘﮫ ای در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﺣﺎوی  ٧ﻧﺨﻮد، دو آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ 
در اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ٠٩ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  ٠۶٣
ﺟﯿﺮه دﯾﮕﺮ  ۵ﺟﯿﺮه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﮫ و  ۶ﮔﺮم ﺑﺎ  ٠/۶۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ 
آرد ﻧﺨﻮد ﺧﺎم ﮐﺎﻣﻞ، آرد ﻧﺨﻮد اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ، آرد ﻧﺨﻮد ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ، آرد ﻧﺨﻮد ﺧﺎم ﭘﻮﺳﺖ )ﺑﻮد 
ﮔﺮم وزن  ٠۵٢ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ آردھﺎی ﻧﺨﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ( ﺪهﮐﻨﺪه و آرد ﻧﺨﻮد اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨ
در آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ دوم ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن . ﺧﺸﮏ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
و  ٠٠١، ٠۵ﮔﺮم ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آردھﺎی ﻧﺨﻮد ﺧﺎم ﮐﺎﻣﻞ و اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  ١/١اوﻟﯿﮫ 
 ٢۶٨ﺗﺎ  ٨١٧در ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ وزن از . ﺟﯿﺮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﮔﺮم در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ٠٠٢
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  درﺻﺪ ٢٠۵ﺗﺎ  ۴٩٣درﺻﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن دوﻣﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ وزن از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آرد ﻧﺨﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  .داری در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ را دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ آوری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در ﻏﺬاھ
ھﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ، 
  .ﻧﺪارد در ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ
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ﺮای ﻧﮕﮭﺪاری و ﺣﺪ اﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن را در ﻣﯿﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑ( ٢٠٠٢) sivaDو  yhseruK
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  ٨۴و  ٢٣، ۶١ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﺳﮫ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺎوی . ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ھﺮ  .روزاﻧﮫ ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی
 ٠١١ﺗﺎﻧﮏ  ٢٣ﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﻤﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺪد آب درﯾﺎ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳ
اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﮫ ﺣﺮارت . درﺻﺪ ﺑﻮد ٠٠١ﺗﻌﻮﯾﺾ آب روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان . ﻟﯿﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ
ھﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ  Hpآب ﺑﮫ ﺻﻮرت روزاﻧﮫ و ﮐﻞ ﻧﯿﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و 
روزه ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  ٨٢ﮭﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای در اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﭼ. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺗﺎ  ۶/٩ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ )و ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﻎ  (ﮔﺮم ١/۴ﺗﺎ  ١/٣ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ )ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧﻮﺟﻮان 
ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وظﺎﯾﻒ ﺑﺪن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﻮاد )ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ( ﮔﺮم ٨/۵
درﺻﺪ  ٢٣ﯾﺎ  ۶١ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺎوی . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮﻧﺪﻣﻐﺬی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری رﮔﺮﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ روزاﻧﮫ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری در . وزن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار ﺟﯿﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ روزاﻧﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮔﺮم  ٢/١ﺗﺎ  ١/۵ﮔﺮم و در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٣/٨ﺗﺎ  ١/٨ﻮﺟﻮان ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧ
روزه دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  ٨٢ﭼﮭﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ازای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻮد
در اﯾﻦ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﺪ اﮐﺜﺮ رﺷﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧﻮﺟﻮان و ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﻎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ۶١ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ٨۴و  ٢٣، ۶١ﺎت از ﺳﮫ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﻌ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن، ﺑﺎزدھﯽ ﻏﺬا و ﺑﺎزدھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮی 
ﺪ درﺻ ٨۴ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧﻮﺟﻮان و ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﻎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ٢٣از ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧﻮﺟﻮان ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ 
 ٨۴ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎزدھﯽ ﻏﺬا در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی . داری ﺑﺮ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺪاﺷﺖ
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ﺑﮫ . ﻮددرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑ ٢٣در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ روزاﻧﮫ ﺑﺮای ﺣﺪ اﮐﺜﺮ رﺷﺪ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﮫ روی واﮐﻨﺸﮭﺎی رﺷﺪ ﺑﺮای 
ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ روزاﻧﮫ ﺑﺮای ﺣﺪ اﮐﺜﺮ رﺷﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی . ھﺮ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ و ھﺮ اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﯿﮕﻮھﺎی ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﺮم و در ﻣ ۶۴/۴درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٢٣ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ازای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ٣۴/۴درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٨۴ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی 
ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ روزاﻧﮫ ﺑﺮای ﺣﺪ اﮐﺜﺮ رﺷﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه . وزن ﺑﺪن ﺑﻮد
ﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﮔﺮم و در ﻣﯿﮕﻮھ ٣٢/۵ﺑﮫ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم  ٢٣ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی 
  .ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ازای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻮد ٠٢/۵درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٨۴ﺣﺎوی 
ﮔﻮﺷﺖ  ﺳﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ از) ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﮫ ﻣﻨﺒﻊ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان( ٣٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  retsroF
ھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺟﺰا ﻏﺬاﯾﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎ( ﮔﺎو، ﺧﻮک و ﻣﺮغ
ﮔﺮم و در آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ٠/٨ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ )در دو آزﻣﺎﯾﺶ  ﻧﻮﺟﻮان
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ آردھﺎ را روی رﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﻣﯿﮕﻮھﺎ در  (ﮔﺮم ۵/٩٠ھﻀﻢ 
ﺳﻄﻮح  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ ھﻔﺘﮫ ٨ ﺑﮫ ﻣﺪت( ﻓﺎﻗﺪ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان) ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ
 .درﺻﺪ ﺑﻮد ۵٧و  ٠۵، ۵٢ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺰﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺆﺛﺮی ﺟﺎﯾﮕ
ﺶ ﮐﻠﯽ در رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﮔﺮدد، اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﮐﺎھ ۵٧ﺗﺎ  ۵٢
  .درﺻﺪ در ھﻤﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ۵٢
اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ و ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ ( ۴٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  ahcomaS
ﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ در ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺮ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ
ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ھﻔﺘﮫ ای ۶در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ( ﮔﺮم ١/٣١ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ ) ﻏﺮﺑﯽ
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 ٠٠١ﺻﻔﺮ ﮔﺮم آرد ﻣﺎھﯽ در )درﺻﺪ  ٠٠١ﺗﺎ ( ﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ٠٠١ﮔﺮم آرد ﻣﺎھﯽ در  ٠٣)از ﺻﻔﺮ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و  در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ،. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد( ﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ  .ﺑﺎزدھﯽ ﻏﺬا در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ھﻔﺘﮫ ای ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان  ۵١در طﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ  (۶٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  kiantaP
ﮐﺎراﯾﯽ آردھﺎی ﺟﻠﺒﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﺑﺎ  (مﮔﺮ ٠/۶۶ﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﺎ)
درﺟﮫ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ھﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ روﻏﻦ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺗﺠﺮﺑﯽ طﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺎوی آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ طﯿﻮر و ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺟﯿﺮه  ﯾﮏ. ﮐﺮدﻧﺪ
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ٠۵٣ﺣﺎوی  ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺻﻠﯽ
روﻏﻦ ﻣﺎھﯽ در دو ﺟﯿﺮه ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ . ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ٠٠١ﺧﺎم و 
ﻏﻨﯽ از دوﮐﻮزا ھﮕﺰاﻧﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ  روﻏﻨﮭﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﯾﮏ ﺧﻮراک ﺗﺠﺎری ﻣﯿﮕﻮ ﻧﯿﺰ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان . و آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ( AHD)
در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ، ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  .ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺘﯿﺠﮫ ﻧﻣﺤﻘﻘﯿﻦ   .و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آردھﺎی  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ
در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ  ()AFUH ﺎی ﭼﺮب ﺑﺎ درﺟﮫ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺳﯿﺪھ
  .ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ و روﻏﻨﮭﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ( aepwoc)ﻏﺬاﯾﯽ آردھﺎی ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ارزش ( ۶٠٠٢) و ھﻤﮑﺎران ageV-saviR
ﭘﻨﺞ آرد آزﻣﺎﯾﺸﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﮭﯿﮫ  .ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺎی ﭼﺸﻢ آرد ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﺧﺎم ﮐﺎﻣﻞ، آرد ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه، آرد ﻟﻮﺑﯿ: ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ 
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ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ . ﺑﻠﺒﻠﯽ ﭘﺨﺘﮫ، آرد ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﺟﻮاﻧﮫ زده و آرد ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه
درﺻﺪ ﺟﯿﺮه  ۴٨ﭘﻨﺞ ﺟﯿﺮه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺣﺎوی . درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ٧درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  ۴٣ﺣﺎوی 
ﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﺻﺪ آردھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﯾﮏ درﺻﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮوم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻌ ۵١ﺷﺎھﺪ، 
ﭘﺲ از ﺟﻮاﻧﮫ زدن ( درﺻﺪ ۶٢/١)ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم آرد ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﺧﺎم ﮐﺎﻣﻞ  .ھﻀﻢ ﺑﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ۵٨/٩ﺗﺎ  ٩۶/۴ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات آردھﺎ از (. درﺻﺪ ٩٢/۵)اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ 
ﭘﺨﺘﻦ ﯾﺎ اﮐﺴﺘﺮوژن ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺑﺎزدارﻧﺪه ھﺎی ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در آرد ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﺧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد و ﭘﺲ از 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﻣﺎده ﺧﺸﮏ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی آرد ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ . ﯾﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ
ﭘﺨﺘﻦ و اﮐﺴﺘﺮود ﮐﺮدن ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ . ﺑﻠﺒﻠﯽ ﺧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ  .ﺎ ﮔﺮدﯾﺪداری در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ﺟﯿﺮه ھ
آردھﺎی ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﭘﺲ از ﭘﺨﺘﻦ و اﮐﺴﺘﺮود ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽ 
  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ( ۶٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  seroB-autrotyoG
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﺰﺋﯽ آن ﺑﺎ آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان را  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﺟﯿﺮه در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را روی رﺷﺪ
( درﺻﺪ ۵١و  ٠١، ۵)آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ  .ﻗﺮار دادﻧﺪ
. درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از آرد ﻣﺎھﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ٨٣و  ۵٢/٣، ٢١/٧ﺰﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕ
اﻧﺠﺎم ( ﮔﺮم ٠/۶٢ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ )روزه ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان  ٠٣ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای 
ﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾ. درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ٠٠١ﺗﺎ  ٨٩ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ھﻤﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ از . ﺷﺪ
درﺻﺪ آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ  ۵١ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در  .ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدھﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد
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ﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﮫ ط( درﺻﺪ ۴٨و  ۴٨، ٣٨ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ )ھﻤﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ 
 ۴٨درﺻﺪ ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺗﺎ  ٩٧ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﭼﺮﺑﯿﮭﺎ از .. ﺑﻮد( درﺻﺪ ٠٨)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ 
درﺻﺪ آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ  ۵١درﺻﺪ ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی 
ﮐﮫ آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد  .ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﺟﯿﺮه ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ را در ﺟﯿﺮه ( ٧٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  zerauS-zurC
ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ را  ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ و ﺟﯿﺮه
درﺻﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎ در  ٠٨و  ۵۶، ٠۵، ۵٣ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ھﻔﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ  ۴ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ 
وﺗﺌﯿﻦ، ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و اﻧﺮژی ﭘﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮیﮔﺮم داده ﺷﺪﻧﺪ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ٠/۵۴وزن اوﻟﯿﮫ 
ھﻤﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ، آرد ﻣﺎھﯽ و آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ در ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن 
درﺻﺪ  ٠٨ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ در ھﻤﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از . ﮔﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ٢ﺗﺎ  ١/۶اوﻟﯿﮫ 
آرد ﻣﺎھﯽ و آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ  ﺑﻮد و ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و اﻧﺮژی در ﻣﻮرد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  .رﺷﺪ در ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﮭﺎ ﺑﻮد. ﻣﺮغ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮد
درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺎری  ٠٨آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
  .ﮔﺮدد ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ( ٧٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  ayamA
روزه در  ١٨در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ ( ﮔﺮم ٠/۴٧ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ )ﻧﻮﺟﻮان  ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
، ٩)ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﯿﺮ آرد ﻣﺎھﯽ  ۴ﺗﯿﻤﺎرھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ  .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻨﯽ
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درﺻﺪ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ، ﯾﮏ ﺧﻮراک ﮔﯿﺎھﯽ ﺣﺎوی  ۶١در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ  (و ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ٣، ۶
ﺧﻮراﮐﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری اﮐﺴﺘﺮود  .ﯾﮏ درﺻﺪ آرد اﺳﮑﻮﯾﯿﺪ و ﯾﮏ ﺧﻮراک ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺎری ﺑﻮد
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻮد، ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ  ٨درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  ۵٣ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﻠﺘﮭﺎی ﻓﺮو روﻧﺪه ﮐﮫ ﺣﺎوی 
ی ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻧﺘﮭﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری را در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ. داده ﺷﺪﻧﺪ
آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ. آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
درﺻﺪ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد، ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۶١ﺷﺎﻣﻞ 
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮراک ﺣﺎوی . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮ داﺷﺘﮫ
( ﺳﻮﯾﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺣﻼل، آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت و ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎی ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪه ذرت ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ 
  .در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ آرد اﺳﮑﻮﯾﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ را ﺑﺎ ﻣ( ٧٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  ayamA
ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان  .ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺮی را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ھﮑﺘﺎری ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ آب ﮐﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ و در طﻮل ﯾﮏ دوره  ٠/١اﺳﺘﺨﺮ  ۶١در ( ﮔﺮﻣﯽ ٠/٣٠)
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ۵٣ﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﮐﮫ ﺣﺎوی ﭼﮭﺎر ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺠﺎری اﮐ. ھﻔﺘﮫ ای ﭘﺮورش داده ﺷﺪ ٨١
و  ٣، ۶، ٩)اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﯿﺮ آرد ﻣﺎھﯽ . درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ٨ﺧﺎم و 
و  ٧٣/٢، ۴٣/٩، ٢٣/۵ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ )ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻄﻮح ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ ( ﺻﻔﺮ درﺻﺪ
در  .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ( درﺻﺪ ۴/٨و  ٣/٢، ١/٧ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺮ، )و آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت ( درﺻﺪ ٩٣/۶
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﯿﺎن ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 ٨۴۵۶ﺗﺎ  ٣۶٣۵ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ، وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺬﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ  .درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ۴٩ﺗﺎ  ۴٨و  ١/٨٣ﺗﺎ  ١/٢١ﮔﺮم،  ٠٢/٧ﺗﺎ  ٨١/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ھﮑﺘﺎر، 
آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ  از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ
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ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی 
  .ﺘﺨﺮھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪازدﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ در اﺳ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﺰﺋﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ آرد ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را در ﺟﯿﺮه ( ٨٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  zednanreH
ﺷﺶ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و ﭼﺮﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن  .ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ آرد ﮔﻮﺷﺖ درﺻ ۵۶ﯾﺎ  ۵۵، ۵۴، ۵٣، ۵٢ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ، 
 ٣/۶ﮔﺮم ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ٠/۵۵روزه از  ١۴ﻣﯿﮕﻮھﺎ در طﻮل ﯾﮏ دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ . ﺧﻮک ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﮫ طﻮر  ۵۴ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از . ﮔﺮم رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آرد ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ واﮐﻨﺶ رﺷﺪ و ﺳﻄﺢ . ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺟﺬب ﻏﺬای ﺧﺸﮏ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح . ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ آرد ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﮔﻮﺷﺖ . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺟﺎﻧﻮری ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آرد ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  .ﺧﻮک، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد
درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮد،  ۵٣ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده 
  .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮕﺬارد
ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﻣﺎده ﺧﺸﮏ، اﻧﺮژی، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ( ٩٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  zerauS-zurC
ﺑﺮای ﭼﮭﺎر ﻓﺮآورده ( ﮔﺮم ۶ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ )اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ را در ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان 
، ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎی اﺳﺘﺨﺮاج (درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم در ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ٨٣ﺑﺎ )ﺳﻮﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎی ﭘﺮ ﭼﺮب 
و ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ١٧ﺑﺎ )، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ (رﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎمد ٢۵ﺑﺎ )ﺷﺪه در ﺣﻼل 
ﮐﮫ از ﺳﻮﯾﺎھﺎی ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ٩٨ﺑﺎ )اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ 
درﺻﺪ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ  ٠٣ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
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درﺻﺪ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺎری ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﯾﮏ درﺻﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮوم و ﯾﮏ درﺻﺪ  ٠٧و آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ در اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ، ﺟﯿﺮه ھﺎ و ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ . آﻟﮋﯾﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪ
ﭘﺮوﻓﯿﻠﮭﺎی اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ . در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ( CLPH)روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ 
ﺑﮫ . ﺮآورده ﺳﻮﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ در اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻓ
طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در ﻓﺮآورده ھﺎی ﺳﻮﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﯿﺮه ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺎوی آرد 
و  ٢٩ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ )ﯾﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و اﻧﺮژی در اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮ. ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد
( درﺻﺪ ٩٨و  ٣٨ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ )ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﮫ ﻓﺮآورده دﯾﮕﺮ ( درﺻﺪ ٨٩
ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم در ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎی ﭘﺮ ﭼﺮب، ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎی اﺳﺘﺨﺮاج . ﺑﻮد
ﻣﻘﺪار در ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺷﺪه در ﺣﻼل و اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ 
ﭘﺮوﻓﯿﻠﮭﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﮐﻞ اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ (. درﺻﺪ ۶٩در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣٩)ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮد
در ﻣﻮرد ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ( درﺻﺪ ۶٩در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٩)و اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ ﺿﺮوری ( درﺻﺪ ٧٩در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢٩)
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد در  ﺳﻮﯾﺎی ﭘﺮ ﭼﺮب، ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺣﻼل و اﯾﺰوﻟﮫ
اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ . درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮد ٧ﺗﺎ  ٣/۵ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﯾﻨﮭﺎ وﻟﯽ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ را در ھﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ و  ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ
ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﻟﯿﺰﯾﻦ و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ  .آرژﻧﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ را داﺷﺘﻨﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﻮد اﮔﺮﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﻟﯿﺰﯾﻦ و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن در آب 
   .درﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
د ﻣﺎھﯽ آرد ﺗﻮده ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای آر( ٩٠٠٢)ﮑﺎران و ھﻤ nhuK
ﺗﻮده ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در رﺋﺎﮐﺘﻮرھﺎی دﺳﺘﮫ  .و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ در ﻏﺬای ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
 .ای ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ و ﺷﮑﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
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ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ( ه ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺣﺎوی ﺗﻮد)در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﮫ ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ ( ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮده ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ)دو ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ 
در ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ اول و ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺗﻮده ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم، ﮐﻞ . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺷﺎھﺪ اول و دوم ﺑﺎ . ﭼﺮﺑﯽ، ﻓﯿﺒﺮ ﺧﺎم، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﺳﺪﯾﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد
 ٧/٨ﺣﺎوی)در ﺟﯿﺮه اول . وت داﺷﺘﻨﺪآرد ﮐﺮﯾﻞ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ، 
ﺗﻮده ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ( درﺻﺪ ﺗﻮده ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ۵١/۶ﺣﺎوی )و ﺟﯿﺮه دوم ( درﺻﺪ ﺗﻮده ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
درﺻﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه روﻏﻦ ﻣﺎھﯽ  ٧/٨در ﺟﯿﺮه ﺳﻮم ﺗﻮده ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان .اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﭼﮭﺎر . درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ٠/۵ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺪد آب  ٠٢ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ  ۵٣۴اوﻟﯿﮫ 
روزه ﻣﻮرد  ۵٣ﺗﮑﺮار در طﻮل ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ٢١درﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﻏﺬاﯾﯽ در 
ﻮده ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ وزن در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺗ.آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری از ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
  .ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﯿﺮه ھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
د ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آرد ﺳﻮﯾﺎ و آر)د ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آر( ٩٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  zerauS
ﭼﮭﺎر  .را در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ در طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ( ﮐﺎﻧﻮﻻ
ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و اﻧﺮژی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ آرد ﻣﺎ ۵١و  ٠١، ۶اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﺣﺎوی ﺻﻔﺮ، . ﮔﺮم ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ٠/٣وزن اوﻟﯿﮫ 
و آرد ﮐﺎﻧﻮﻻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و از ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آرد ﺳﻮﯾﺎ 
 ٠٠١ﻟﯿﺘﺮی ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٠٠۵ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼﺳﯽ  ٠٢ﻣﯿﮕﻮھﺎ درون . ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﺎﯾﺶ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ در روز آزﻣ ۵٩در طﯽ . ﺗﮑﺮار ﺑﻮد ۴ﻣﯿﮕﻮ در ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر دارای 
 ۴٨در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ از . درﺻﺪ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ٠٠١ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ آب روزاﻧﮫ 
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ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻏﺬادھﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺻﻔﺮ درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ۶٨/۵ﺗﺎ 
ﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺿﺮ. وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از  .ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻣﺮﺟﻊ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺑﻮد
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ 
  .ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪدرﺻﺪ در ﺟﯿﺮه  ٠٨و ﻣﯿﺰان آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﻮد
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ( دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ و ﻧﺎﻧﻮﮐﻠﺮوﭘﺴﯿﺲ)درﯾﺎﯾﯽ اﺛﺮات اﻓﺰودن دو ﮔﻮﻧﮫ ﺟﻠﺒﮏ ( ٩٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  uJ
ﻣﮑﻤﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ روی رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ  ھﻔﺘﮫ ٨ﻟﯿﺘﺮی و ﺑﮫ ﻣﺪت  ٢۵آﮐﻮارﯾﻮم  ۶٣آزﻣﺎﯾﺶ در  .ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﮭﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻠﮫ  .ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ (ﮔﺮم ٠/٧٩ﺗﺎ  ٠/۴٩ﺑﺎ وزن اوﻟﯿﮫ )ﻣﯿﮕﻮ  ٢١ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﮑﮭﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯿﮭﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻮاﯾﺪ 
  .ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎ در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ھﻔﺘﮫ ای را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﮫ  ۵دو آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ ( ٠١٠٢)و ھﻤﮑﺎران  retsroF
 ٠/١۴و  ٠/٧۴ﺑﺎ وزن اوﻟﯿﮫ )ﻧﻮﺟﻮان  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
، آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﻨﮭﺎدن، آرد (١ﻓﻘﻂ در آزﻣﺎﯾﺶ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﮐﺮﯾﻞ  (٢و  ١ﮔﺮم ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻟﯿﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ از  ۴٣ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ آﮐﻮارﯾﻮﻣﮭﺎی  .ﺳﮑﻮﺋﯿﺪ و اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪا
. ﻣﯿﮕﻮ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪ ۵ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺪد آب درﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ھﺮ آﮐﻮارﯾﻮم 
ﺑﮫ طﻮر )روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭙﮭﺎی ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ . درﺻﺪ ﺑﻮد ۴۴١ﺗﻌﻮﯾﺾ آب روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
در آزﻣﺎﯾﺶ اول ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ  .و ﻧﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ( ﻣﺪاوم
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴٣/١:  ۴۴/٩:  ٠٢/٢:  ٠/٨ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
د ﮐﺮﯾﻞ ﺑﮫ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم آر. ﺑﺮای آرد ﮐﺮﯾﻞ، اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ، آرد اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ و آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد
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ﺑﮫ  ٩١/۴:  ٠٨/۶: ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻄﻠﻮب اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ . ﺧﺎطﺮ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺴﺒﯿﺶ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺰوﻟﮫ . ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ، آرد اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ و اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻮد
ھﺮ دو آزﻣﺎﯾﺶ . درﺻﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ وزن را ﮐﺎھﺶ داد ٠٢ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای اﯾﺰوﻟﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ آرد . ﭼﮭﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ وزن اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ را ﺑﮫ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزی ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ رو. ﻣﺎھﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از آرد اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ ﺑﻮد
   .ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮭﺎر ﺟﯿﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﺣﺎوی ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ ( ١١٠٢) sivaDو  gniykooS
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ طﯿﻮر، آرد ﻣﺎھﯽ، داﻧﮫ ھﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎ ﯾﺎ آرد 
از اﺳﺘﺨﺮھﺎ و ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻨﯽ . ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺪی ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽﻧﺨﻮد را در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮی در اﺳﺘﺨﺮھﺎی . در طﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﮕﻮ
( ﮔﺮم ٠/٨٣٠ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ )ھﮑﺘﺎری ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان  ٠/١
. ھﻔﺘﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ٨١در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮی ﺑﮫ ﻣﺪت ﻣﯿﮕﻮ  ۵٣ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد 
 ٢/١ﺑﺎ وزن اوﻟﯿﮫ )ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺎری ﻣﺮﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 
. ھﻔﺘﮫ ای داده ﺷﺪﻧﺪ ٢١ﻟﯿﺘﺮی در طﻮل ﯾﮏ دوره  ٠٠٨ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻨﯽ ( ﮔﺮم
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ھﮑﺘﺎر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۵۶٢۵ﺗﺎ  ۴۵٠۵ﻌﺎت اﺳﺘﺨﺮی ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟ
درﺻﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ از  ٣٩/٧ﺗﺎ  ۶٨/۶ﮔﺮم، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از  ۶١/٨٢ﺗﺎ  ۵١/٨٩وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ از 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﯿﺎن ﺟﯿﺮه ھﺎی  ١/٧٣ﺗﺎ  ١/٢٣
ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ در ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ را . زﻣﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻣﺨﺘﻠﻒ آ
 ٨٩/٧ﺗﺎ  ٧٩/٣ﮔﺮم، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از  ٩١ﺗﺎ  ٨١/٣۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎ از . ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﺧﺎرج . ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ١/٣٣ﺗﺎ  ١/٣درﺻﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ از 
ﺳﺎﻟﻨﯽ ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری را در وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎی 
ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺰﺋﯽ آرد ﻣﺎھﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ . آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺼﻮﻻت ھﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ آرد ﻣﺤ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺟﺎﻧﺒﯽ طﯿﻮر، داﻧﮫ ھﺎی ﻏﻼت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎ ﯾﺎ آرد ﻧﺨﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺧﻮراﮐﮭﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﻓﺎﻗﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ 
  .  ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و  د ﻣﺎھﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ درﯾﺎﯾﯽﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آر
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺮار  ﻣﯿﮕﻮھﺎدر ﺳﺎﯾﺮ  ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژی
  .ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد
  ھﻔﺘﮫ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه  ٨دو ﺳﺮی آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت ( ۶٨٩١) atsituaB
ﺑﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ( ﮔﺮم ٠/٨و ٠/۶ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﮭﺎی اوﻟﯿﮫ )ﻧﻮﺟﻮان  (nodonom sueaneP)
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ  در اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از ﮐﺎزﺋﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان. ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮫ اﻧﺮژی را اﻧﺠﺎم داد
درﺻﺪ ﺑﮫ  ٠٧ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آزﻣﺎﯾﺶ دوم از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎزﺋﯿﻦ و ژﻻﺗﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ 
ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی در وزن ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ . درﺻﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ٠٣
درﺻﺪ  ٠٢درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ و  ٠١ﺗﺎ  ۵درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،  ٠۵ﺗﺎ  ٠۴ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﯿﺮه ای ﺣﺎوی 
ﯿﻨﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌ)ﮔﺮم ﻏﺬا  ٠٠١ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی در  ٠٧٣ﺗﺎ  ۵٨٢ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺮژی 
درﺻﺪ، ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﮐﻞ  ٠۴ﺑﮫ  ٠۵ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه از . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ( ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن  .ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری در رﺷﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ٠٠١ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی در  ٠٣٣ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺎﻻﺗﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻄﻮح ﺑ ۵١
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اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ  .درﺻﺪ ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﺪ ٠٢از 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ . ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺑﺎزدھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬا ﮔﺮدﯾﺪ
ﺋﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﮐﺎزﺋﯿﻦ و ژﻻﺗﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﮐﺎز
  .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻮد
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه دارای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم  ۶روزه  ١٢در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ( ٨٨٩١)و ھﻤﮑﺎران  arjaH 
ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی  ۵٣۴/٣و  ٣٧٣/١و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ ( درﺻﺪ ۶۴ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ )ﯾﮑﺴﺎن 
درﺻﺪ  ٠١ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  (nodonom sueaneP) ﮔﺮم ﻏﺬا را ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ٠٠١در 
ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی در  ٢١۴/۶ﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻏﺬا . ﮐﻞ زﯾﺘﻮده دادﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻏﺬا ھﯿﭻ . ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺎزدھﯽ ﻏﺬا و ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ٠٠١
ﯾﻌﻨﯽ )رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب  ﺗﺎ( REP)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدھﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ . ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺖ
  .راﺑﻄﮫ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮫ اﻧﺮژی داﺷﺖ( ﮔﺮم ﻏﺬا ٠٠١ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی در  ٢١۴/۶
 (nodonom sueaneP) ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه( ٠٩٩١)و ھﻤﮑﺎران  laucsaP-dadeiP
و  ۵۴، ۵٣، ۵٢، ۵١)ﯽ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎی ﺑﺪون ﭼﺮﺑ
ﻣﺘﺮ ١درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم در ﻗﻔﺴﮭﺎی ﺗﻮری ﺑﮫ اﺑﻌﺎد  ٠١درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و  ٠۴ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ( درﺻﺪ ۵۵
ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان . ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﮐﻒ ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﯾﮏ ھﮑﺘﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﺮ ١ﻣﺘﺮ در  ١در 
ﻣﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ  ٣ﺑﮫ ﻣﺪت  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ٠٢ﯾﺎ  ٠١
ﺗﻐﺬﯾﮫ . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ٠/۵ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺧﺎرج از ﻗﻔﺴﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ . داده ﺷﺪ
ﻣﯿﮕﻮھﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی . ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ داﺷﺖ
ﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ذﺧﯿﺮه ﮔﺮم رﺳﯿ ٣١/٢ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻗﻔﺴﮭﺎ در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ وزن 
ﻣﯿﮕﻮھﺎی . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در داﺧﻞ ﻗﻔﺴﮭﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ٠٢و  ٠١ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
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ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٠١ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در اﻓﺰاﯾﺶ وزﻧﮭﺎی ھﯿ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ وزﻧﮭﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ٠٢
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  ٠٢ﯾﺎ  ٠١ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ در ﺗﺮاﮐﻤﮭﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی 
ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد در ھﺮ دو ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯿﺰان . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد
اﮔﺮﭼﮫ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎی ﺑﺪون . ﻧﺪاﺷﺖ
درﺻﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎی ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ  ۵٣ﭼﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ، ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی 
  .ﯿﺪ ﮐﺮددرﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟ ۶١و 
اﺛﺮات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ و داﻧﮫ ھﺎی ( ٣٩٩١)و ھﻤﮑﺎران  llewdiT
را در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺰرگ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ( SGDD)ﻏﻼت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎ 
ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ  .ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ در اﺳﺘﺨﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ (iigrebnesor muihcarborcaM)
ﻋﺪد در ھﮑﺘﺎر  ٠٢۵٩٣ھﮑﺘﺎری ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٠/٢٠اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ  ٩ﮔﺮم درون  ٠/١۵ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ ﻣ
ﯾﺎ  ٧/۵، ۵١ﺣﺎوی ( درﺻﺪ ٢٣)ﺳﮫ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﯾﮑﺴﺎن . ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی از ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ. در اﺳﺘﺨﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺗﮑﺮار ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ داده ﺷﺪﻧﺪﺻﻔﺮ درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ 
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ ( درﺻﺪ ٠۴)ﺳﻮﯾﺎ و درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ از داﻧﮫ ھﺎی ﻏﻼت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، وزن اﻧﻔﺮادی ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﻮھﺎی . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل در (. 50.0<P)ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ 
 ٢۴درﺻﺪ، وزن اﻧﻔﺮادی ﻧﮭﺎﯾﯽ  ٨٧/١ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ھﮑﺘﺎر، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  ٨۶٢١ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح . ﺑﻮد ٢/٩ﮔﺮم و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ 
ﻦ، آرژﻧﯿﻦ و ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ، ﭘﺮوﻟﯿﻦ، آﻻﻧﯿﻦ، ﻟﻮﺳﯿﻦ و ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ و ﮐﺎھﺶ آﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮔﻠﯿﺴﯿ
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ﭘﺮوﻓﯿﻞ اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و در  .ﻟﯿﺰﯾﻦ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
طﯽ آن ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﯿﮏ و اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪ ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ، اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﻟﺌﯿﮏ، اﺳﯿﺪ 
اﺳﯿﺪ دوﮐﻮزا ھﮕﺰاﻧﻮﺋﯿﮏ ﮐﺎھﺶ  اوﻟﺌﯿﮏ، اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ، اﺳﯿﺪ آراﺷﯿﺪوﻧﯿﮏ، اﺳﯿﺪ اﯾﮑﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﯿﮏ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آرد ﺳﻮﯾﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ . ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﻘﻄﺮ ﻏﻼت در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮی ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺑﺰرگ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﮫ 
  .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ  ۵روزه ﮐﺎراﯾﯽ  ٢۴ﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای در طﯽ ﯾﮏ آزﻣ( ۵٩٩١)و ھﻤﮑﺎران  onoyraduS
ﯾﮑﺴﺎن ﺣﺎوی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ( درﺻﺪ ۴-۵)و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ( درﺻﺪ ٠۴)ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم 
 sueaneP)در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ( ﻣﺎھﯿﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن)ﻣﺘﻨﻮع 
اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی . ﯽ ﮐﺮدﻧﺪارزﯾﺎﺑ( ﮔﺮم ۴/۶٨ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ )ﻧﻮﺟﻮان  (nodonom
، آرد ﻣﺎھﯽ ﺳﺎردﯾﻦ و آرد ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻮ (1D)ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ آرد ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﮑﺎﻟﻮپ و آرد ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻮ 
ﺑﮫ ھﻤﺮاه  آرد ﻣﺎھﯽ ﺳﺎردﯾﻦ و ، آرد ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻮ(3D)، آرد ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻻﺑﺴﺘﺮ و آرد ﻣﺎھﯽ ﺳﺎردﯾﻦ (2D)
و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺠﺎری آرد ( 4D)د ﮔﻨﺪم ﺷﺪه ﺑﻮد آرد داﻧﮫ ﺑﺎﻗﻼی ﻣﺼﺮی ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ و آر
ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮی از ھﻤﮫ ﺟﯿﺮه  1Dﺟﯿﺮه ﺣﺎوی  .ﺑﻮد( 5D)ﻣﺎھﯽ و آرد ﻣﯿﮕﻮ 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی . ھﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری  3Dو  1Dﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی 
ﻣﯿﮕﻮھﺎی . ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮭﺘﺮی از ﺳﮫ ﺟﯿﺮه دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ( ﺣﺎوی آرد داﻧﮫ ﺑﺎﻗﻼی ﻣﺼﺮی) 4Dﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی 
ﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺟﯿﺮه دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺪﺗﺮی در ﻣ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و . ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ رﺷﺪ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ 5D
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ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﯿﺎن ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری 
و ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﻠﺖ در آب  3Dو  1Dب در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﻠﺖ در آ. ﻧﺪاﺷﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع . ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 4Dدر ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی 
ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی آرد . ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﻌﻨﯽ داری در واﮐﻨﺸﮭﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺟﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﺑﺮای ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ( 1D)ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺻﻠﯽ  ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﮑﺎﻟﻮپ و آرد ﺳﺮ
( 2D)ﻧﻮﺟﻮان از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی آرد ﺳﺎردﯾﻦ و آرد ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻮ 
ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی آرد ﻣﺎھﯽ و آرد . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ( 3D) و ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی آرد ﺳﺎردﯾﻦ و آرد ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻻﺑﺴﺘﺮ
و ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی آرد ﺳﺎردﯾﻦ و آرد ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ ھﻤﺮاه آرد داﻧﮫ ﺑﺎﻗﻼی ﻣﺼﺮی ( 5D)ﻣﯿﮕﻮی ﺗﺠﺎری 
  .ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ را داﺷﺘﻨﺪ( 4D)
روزه داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ٢۴در طﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای  (٩٩٩١)و ھﻤﮑﺎران  onoyraduS
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آب درﯾﺎی ﺟﺮﯾﺎن دار اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آرد داﻧﮫ ﺑﺎﻗﻼی ﻣﺼﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه را 
ﺑﺎ )ﻧﻮﺟﻮان ( nodonom sueaneP)ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه 
 ٠۴)ﭘﻨﺞ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﯾﮑﺴﺎن . ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( ﮔﺮم ۴/٢٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ 
ھﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آرد داﻧﮫ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آرد ﻣﺎ ٠٠١و  ۵٧، ٠۵، ۵٢ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺻﻔﺮ، ( درﺻﺪ
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ  ۵ﺑﺎﻗﻼی ﻣﺼﺮی ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﺷﺪﻧﺪ، روزاﻧﮫ ﺳﮫ ﺑﺎر و ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﯾﮫ روزاﻧﮫ 
درﺻﺪ  ۵٧و  ٠۵، ۵٢ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺻﻔﺮ، . داده ﺷﺪﻧﺪ
ه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﻣﺼﺮف دارای اﻓﺰاﯾﺶ وزن، ﺟﺬب ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻏﺬا، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزد
اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ . ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﯿﺮه  ﺳﻄﺢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد داﻧﮫ ﺑﺎﻗﻼی ﻣﺼﺮی
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی . ﺮه ھﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮدو در ھﻤﮫ ﺟﯿ( درﺻﺪ ٠٠١ﺗﺎ  ٧٨)ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ . ھﺎ ﺑﻮد
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 ۶٧/۶ﺗﺎ  ۵٧/۶)درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮد  ٠٠١و  ۵٧، ٠۵، ۵٢ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
. ﺑﻮد( درﺻﺪ ٣٧/٩)و ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ( درﺻﺪ
درﺻﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ  ٠٠١و  ۵٧ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در . درﺻﺪ ﺑﻮد ۵٢داری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺻﻔﺮ و 
ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﺎده ﺧﺸﮏ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻞ ﺑﺪن 
در ﺟﯿﺮه  ﺑﺎﻗﻼی ﻣﺼﺮیﭘﺎﯾﺪاری ﭘﻠﺖ در آب راﺑﻄﮫ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد داﻧﮫ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آرد داﻧﮫ ﺑﺎﻗﻼی  ۵٧اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺎ . داﺷﺖ
  .ﻣﺼﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺟﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد
ﻮارﺷﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژی ﻏﺬا را روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﮭﺎی ﮔ( ١٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  namzuG
ﻣﯿﻠﯽ  ٣ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺗﺮ اوﻟﯿﮫ ) surefites sueanepotiLرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﻣﯿﮕﻮی 
ده ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ دو ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی . در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( ﮔﺮم
ول در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ژ ٨١-٨١/۶و ( ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ اﻧﺮژی)ﮐﯿﻠﻮ ژول در ھﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا  ٣١/۵- ۶١/١ﯾﻌﻨﯽ 
 ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ۵ﺑﺮای ھﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی . ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ( ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ اﻧﺮژی)ﮔﺮم ﻏﺬا 
ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﯽ ﻏﺬا ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ (. ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ٠٠۶و  ٠٠۵، ٠٠۴، ٠٠٣، ٠٠٢)
ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ  ٠٣ﻧﮑﮭﺎی آزﻣﺎﯾﺶ در ﺗﺎ. ﺷﺪ و ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪراﺗﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ
راﺑﻄﮫ آﺷﮑﺎری ﺑﯿﻦ . روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ٠٣ﭘﺴﺖ ﻻرو در ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ و ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠۵ﺗﮑﺮار و ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  ٣
) ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن . ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ داده ﺷﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎ و رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﮔﺮم  ٠٠۴ﺣﺎوی ( ﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮژول در ھﺮ ﮔ ٣١/٩) در ﺟﯿﺮه ﮐﻢ اﻧﺮژی ( درﺻﺪ ٠١١٢ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ٨٢/٨ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﮫ اﻧﺮژی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ ﻣﯿﺰان . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ
 ٠٠۴ﺗﺎ  ٠٠٢ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﮐﻢ اﻧﺮژی ﺣﺎوی  .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮژول اﻧﺮژی ﺑﻮد
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ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ  ٠٠۵ﺗﺎ  ٠٠٣ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا و ﺟﯿﺮه ھﺎی ﭘﺮ اﻧﺮژی ﺣﺎوی 
ﮔﺮم  ٠٠۴ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﻮارﺷﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﮐﻢ اﻧﺮژی ﺣﺎوی . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
 sueanepotiLﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﮫ از ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻨﯽ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﻣﯿﮕﻮی 
از ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ و ( ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ٠٠۶ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ) ittimhcs
ﮔﺮم  ٠۵٣ﺗﺎ  ٠٠٣ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ) iemannav sueanepotiLﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 
ﮔﺮم  ٠٢١ﻧﯿﺎز ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪراﺗﯽ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﺣﺪود . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد( ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
ﺣﺪود ) وھﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﻨﺎﺋﯿﺪهدر ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻻر
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ٠٠٢
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺨﻮدھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﺎﻣﻞ، ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه، اﮐﺴﺘﺮود ( ١٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  zeraus-zurC
ﺷﺪه، ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه و ﭘﻮدر ﺷﺪه و آرد ﮐﺎﻧﻮﻻی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ 
ﻧﻮﺟﻮان اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ،  sirtsorilyts sueanepotiLدرﺻﺪ ﺑﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﯿﮕﻮی آﺑﯽ  ٠٣ان ﻣﯿﺰ
آردھﺎی ﻧﺨﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﯿﺮه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و اﻧﺮژی ﯾﮑﺴﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از . ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
آرد  آرد ﺳﻮﯾﺎ و ﮔﻨﺪم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ آرد ﮐﺎﻧﻮﻻی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آرد ﺳﻮﯾﺎ ،
روز وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ  ٨٢ﭘﺲ از . ﻣﺎھﯽ و آرد ﮔﻨﺪم ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ )ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﻧﺨﻮدھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
ﺎﺛﯿﺮی روی ﭘﺨﺖ اﮐﺴﺘﺮوژن ﻧﺨﻮدھﺎ ھﯿﭻ ﺗ(. ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﮐﺎھﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬﻟﯿﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده 
. ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﻧﺨﻮد ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﻏﺬا و ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﻣﺎده . ﻮدواﮐﻨﺶ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی آرد ﮐﺎﻧﻮﻻی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺑ
درﺻﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﻮدھﺎی ﭘﻮﺳﺖ  ٢٩/۴درﺻﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﻮدھﺎی ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺗﺎ  ٠٨/٧ﺧﺸﮏ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ از 
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ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ . درﺻﺪ ﺑﻮد ٩٧/۴ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای آرد ﮐﺎﻧﻮﻻی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﻧﯿﺰ  ﮐﻨﺪه اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه
ژﻻﺗﯿﻨﮫ ﺷﺪن ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ ﺣﺎﺻﻞ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای آردھﺎی ﻧﺨﻮد اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﮫ 
درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن آردھﺎی  ۵٨/۴ﺗﺎ  ٩٧/١ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ از . ﺷﺪ
اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮاص ﭘﺎﯾﺪاری در آب ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ . آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮطﮫ وری در آب ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﮐﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﻧﺨﻮدھﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺨﻮد ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺎده . اﺗﻼف ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم را داﺷﺘﻨﺪ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺨﺖ اﮐﺴﺘﺮوژن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﺒﻮد 
ﻧﺨﻮدھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﺒﻮد ﺟﺬب ﻏﺬا ﮔﺮدﯾﺪ در ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﭘﻮدر ﮐﺮدن 
  .ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ
روزه  ٢۴در طﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻮﯾﺎ را  ﮐﻨﺠﺎﻟﮫﺑﺎ  ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ( ٣٠٠٢) uiNو  uD 
 muihcarborcaM)روی ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، رﺷﺪ و ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺰرگ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ  .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ (ﮔﺮم ٠/٢٣ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ) ﻧﻮﺟﻮان( iigrebnesor
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  .ﺳﻮﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫدرﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ  ٠٠١و  ۵٧، ٠۵، ٠٢ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ، 
ﺳﻮﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮ ﺟﺬب ﻏﺬا ﻧﺪاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه و ﺑﺎزدھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ  ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ
ﺳﻮﯾﺎ در ﻏﺬا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری  ﮐﻨﺠﺎﻟﮫاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح . ﺬا ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖﺳﻮﯾﺎ در ﻏ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح 
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۵٧ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺖ و در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﺳﻮﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ، ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم و اﻧﺮژی ﻻﺷﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  .ﺑﻮد
ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻣﮑﻤﻠﮭﺎی اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺰودﻧﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ  ﻟﮫﮐﻨﺠﺎﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
  .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺻﻠﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺰرگ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد
  ۴٣
 
و  ٠٠٣، ٠۵٢، ٠٠٢)اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا ( ٣٠٠٢) puruk anadoosuhdaMو  iraH
ﺑﮫ  ١)و ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻮری  (ﯽﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾ ٠۵٣
 muihcarborcaM)را روی رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺰرگ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ( ١ﺑﮫ  ٢و  ١ﺑﮫ  ١، ١/۵ﺑﮫ  ١، ٢
روزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ٠٣ﮔﺮم در دو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ  ٠/٧٢ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ وزن اوﻟﯿﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  (iigrebnesor
 ٠٠٢ان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﻣﯿﺰ .ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد در ( درﺻﺪ ۶۶/٧۶ﺑﮫ ﻣﯿﺰان )ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ٠۵٣و  ٠٠٣ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی 
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ (. درﺻﺪ ۶٩/٧۶ﯿﺰان ﺑﮫ ﻣ) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ و . ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ  ٠٠٣ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی 
ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا ھﯿﭻ ﻣﺰﯾﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
در ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﻮھﺎی داری 
ﺑﺰرگ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻮری در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮭﺘﺮی در ﺟﯿﺮه ھﺎی دارای  .ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﮔﺮم در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ٠٠٣
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ( ٢/٢۶ﺑﮫ ﻣﯿﺰان )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ  ١ﺑﮫ  ١ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻮری 
اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ داری ( ٢/۶۶ﺑﮫ ﻣﯿﺰان )ﻗﺮار داﺷﺖ  ١/۵ﺑﮫ  ١ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻮری 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ (. 50.0>P)ﻧﺪاﺷﺖ  ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ وﺟﻮد
ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ ﺑﮭﺘﺮی در ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺰرگ آب . ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ در ﺧﻮراک اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد




ﮐﺎرﺑﺮد آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ طﯿﻮر و آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  (۴٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  gnaY
 muihcarborcaMﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
ﮔﺮوھﮭﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮی آب . روزه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ٠٧ﻧﻮﺟﻮان در طﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ  esnenoppin
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ  ۵درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از  ٠٢/٧-٢٢/۴ﮔﺮم در دﻣﺎی  ٠/٧٣ﻟﯿﮫ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ وزن او
ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ( درﺻﺪ ٨٣ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﺪود )ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﯾﮑﺴﺎن 
ﺟﯿﺮه  .ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ طﯿﻮر و آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان و در ﺳﮫ ﺗﮑﺮار ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ز آرد ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﭼﮭﺎر ﺟﯿﺮه دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﺎھﺪ ا
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان و آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ طﯿﻮر ﺗﮭﯿﮫ  ٠۵ﯾﺎ  ۵١
اﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬ. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه 
ﻣﯿﺰان . درﺻﺪ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ طﯿﻮر ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوھﮭﺎ ﺑﻮد ۵١ﺣﺎوی 
ﻌﻨﯽ داری درﺻﺪ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﮫ طﻮر ﻣ ۵١ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی 
ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎرش ﮐﻞ )ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوھﮭﺎ ﺑﻮد
ﺟﯿﺮه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ھﻤﮫ  ۵در ﺑﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ( ھﻤﻮﺳﯿﺘﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻨﻞ اﮐﺴﯿﺪاز
در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ . ﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﮔﺮوھﮭﺎی ﺷﺎھﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوھ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ طﯿﻮر و آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
  .درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﮔﺮدﻧﺪ ٠۵ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ( ٧٠٠٢)و ھﻤﮑﺎران  zeravlA
ﮔﺮم را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده، ﺳﻄﺢ  ٠/۵٣ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ  ittimhcs sueanepotiLﺳﻔﯿﺪ 
 ٨٨، ۵٧، ٩۵، ۶۴ﭘﻨﺞ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  ۶٣
 
ﺰان ﺳﻮﯾﺎی ﺧﻮراک ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﻠﺖ در آب ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ٠٠١و 
 ٢اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻤﺘﺮ ﭘﻠﺖ در آب ﮔﺮدﯾﺪ و اﺗﻼف ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﭘﺲ از .ﻗﺮار داﺷﺖ
 ٣٣ﺗﺎ  ٠٢ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮطﮫ وری در آب از  ٨درﺻﺪ و ﭘﺲ از  ٢٢ﺗﺎ  ۴١ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮطﮫ وری در آب از 
ﺬاﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ روز ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﻌﻨﯽ داری در وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏ ٢۵ ﭘﺲ از. درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد
- ٧/٩ﮔﺮم،  ٠/۴۶-١/۶٠اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ . ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
درﺻﺪ  ۵٧در ﺟﯿﺮه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ . ﺑﻮد ٠/۵۴- ١/١٢و  ٢/٨
درﺻﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ  ٠٠١ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ
 ٠٩)ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ھﻤﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد . ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ ﺿﻌﯿﻔﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
آﻧﺎﻟﯿﺰ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ . و ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ( درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی در ﺟﯿﺮه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی آرد ﻣﺎھﯽ و ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣ
  .درﺻﺪ ﺑﻮد  ۶٧/۵ ± ٢ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ، ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
 nodonom sueanePدر طﯽ دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ( ١١٠٢)و ھﻤﮑﺎران  drahciR
رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻧﻮﺟﻮان اﺛﺮات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ را روی ﮐﺎراﯾﯽ 
و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻏﺬاﯾﯽ و اﺳﯿﺪھﺎی 
ﭘﻨﺞ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﯾﮑﺴﺎن طﻮری ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ . آﻣﯿﻨﮫ را در آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آرد ﻣﺎھﯽ ﺗ ۴٣ﯾﺎ  ۴٢، ۶١، ٨ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺻﻔﺮ، 
در . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ( آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت، ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم و ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺷﻠﻐﻢ روﻏﻨﯽ)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮭﺎی ﮔﯿﺎھﯽ 
روز ﭘﺮورش  ۴۴١ﮔﺮم در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﻣﺪت  ١/۵آزﻣﺎﯾﺶ اول ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ 
ھﻀﻢ ظﺎھﺮی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ . ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
ﮔﺮم  ٢١/٨ﻟﯿﺘﺮی و ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ  ٠۵١و اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی 
  ٧٣
 
روز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮواری ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی  ۴۴١ﭘﺲ از . ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
درﺻﺪ آرد  ۴٣ﺎھﺪ ﺣﺎوی درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷ ۴٢ﺣﺎوی 
درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ،  ٠۵ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ . داﺷﺘﻨﺪ( ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ)ﻣﺎھﯽ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ در ﺟﯿﺮه . اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﻟﻮﺳﯿﻦ . ﺘﺮ ﺑﻮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﻤ
درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ۶٢درﺻﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٠٠١در ﻣﯿﺰان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد . اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﯿﻖ آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت در ﺟﯿﺮه ﺑﻮد
داﻧﺶ و اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد 
     .ﺑﮫ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎده ﺧﺎم وﺟﻮد دارد
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺮورش، ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در 
  .ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮری آب و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﮫ( ٧٨٣١) ﻋﺴﮑﺮی ﺳﺎری و ھﻤﮑﺎران
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ  .ﻏﺬا ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻮان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
، ٠٣، ۵٢، ٠٢ﮔﺮم ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ٢ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ ﺣﺪود 
 ٠۶ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵۴ ﺗﺎ ٠۴و  ٠٣ﺗﺎ  ٧٢، ٧١ﺗﺎ  ۵١درﺻﺪ در ﺳﮫ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮری  ٠۴و  ۵٣
ﻟﯿﺘﺮی ﻣﻮرد  ٠٠٣ﻋﺪد ﺗﺎﻧﮏ  ۵۴ﭘﺎﻧﺰده ﺗﯿﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺗﮑﺮار در . روز ﭘﺮورش داده ﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ  ٧١ﺗﺎ  ۵١ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﺗﻮده ﻣﯿﮕﻮ در ﺷﻮری . ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻗﺴﻤﺖ  ۵۴ﺗﺎ  ٠۴ﮔﺮم و در ﺷﻮری  ۴/٩٨ﻗﺴﻤﺖ در ھﺰار  ٠٣ﺗﺎ  ٧٢ﮔﺮم، در ﺷﻮری  ۴/٧٩در ھﺰار 
ﻗﺴﻤﺖ در ھﺰار  ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﺷﻮری دﯾﮕﺮ  ٧١ﺗﺎ  ۵١رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺷﻮری . ﮔﺮم ﺑﻮد ٣/٨۴در ھﺰار 
، اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ در ﺷﻮری ﻗﺴﻤﺖ در ھﺰار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ ۵۴ﺗﺎ  ٠۴ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ در ﺷﻮری 
  ٨٣
 
ﻗﺴﻤﺖ  ٧١ﺗﺎ  ۵١ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻮری  ﻣﯿﺰان. ﻗﺴﻤﺖ در ھﺰار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ ٠٣ﺗﺎ  ٧٢
 ٠۴ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺟﯿﺮه ﺑﺎ  .درﺻﺪ ﺑﻮد ٧٩/٣٠در ھﺰار ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺷﻮری دﯾﮕﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ  .درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رخ داد ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ رﺷﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﯿﺮه ھﺎ داﺷﺖ
ھﺰﯾﻨﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﯾﯽ . ﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖدر ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
  .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﮕﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ
ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن، ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ  (٧٨٣١)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ھﻤﮑﺎران 
در  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ را در ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﺮان در ﺳﮫ ﺗﺮاﮐﻢ
 ٠٢ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ھﮑﺘﺎری در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﮫ ﺗﯿﻤﺎر ٠/۵اﺳﺘﺨﺮ  ٩اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﺘﺮ  ٠٣و ( Bﺗﯿﻤﺎر )ﻋﺪد ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ۵٢، (Aﺗﯿﻤﺎر )ﻋﺪد ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﮐﺎر ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺎ ﭘﺴﺖ . ﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﻣﻄ روز ٠١١ﺑﮫ ﻣﺪت  و ﺑﺎ ﺳﮫ ﺗﮑﺮار( Cﺗﯿﻤﺎر )ﻣﺮﺑﻊ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ٠/٩ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه  ٠/١٠ﻻروھﺎی ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
ﺑﮫ  Cدرﺻﺪ و در ﺗﯿﻤﺎر  ٣٨/٣ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  Bدرﺻﺪ، در ﺗﯿﻤﺎر  ٨٨/۶ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  Aﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺗﯿﻤﺎر 
ﻧﺮخ رﺷﺪ در  (.50.0>P)ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ درﺻﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑ ٣٧/٣ﻣﯿﺰان 
ﮔﺮم در روز  ٠/۶١ﺑﺮاﺑﺮ  Bﮔﺮم در روز، ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر  ٠/۶١ﺑﺮاﺑﺮ  Aطﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر 
ﮔﺮم در روز ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ درﺗﯿﻤﺎرھﺎی  ٠/۵١ﺑﺮاﺑﺮ  Cو ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر 
ﻣﻌﺎدل  Aدر طﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ (. 50.0>P)ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ در ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر . ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ١/٢ﻣﻌﺎدل  Cو ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر  ١/٧١ﻣﻌﺎدل  B، ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر ١/١٠
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در  ٣٠٨٢ﻣﻌﺎدل  Aﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﺗﯿﻤﺎر 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در  ٢٧٩٣ﻣﻌﺎدل  Cﺎر و ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ھﮑﺘ ۶۴١٣ﻣﻌﺎدل  Bھﮑﺘﺎر، ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن در (. 50.0<P)ھﮑﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
  ٩٣
 
ﮔﺮم و ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر  ۶١/٠٧ﺑﺮاﺑﺮ  Bﮔﺮم، ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر  ۴١/۴٨ﺑﺮاﺑﺮ  Aﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر 
ﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎ  .ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ۵١/١٠ﺑﺮاﺑﺮ  C
ﮔﻮﻧﮫ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮی 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  .ده و ﻟﺬا ﺗﻮﺳﻌﮫ آن در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاز ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮ
در ( درﺻﺪ ٠٧و  ٠۵، ٠٣)ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ( ٧٨٣١)ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ و ھﻤﮑﺎران 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم را  ٨٣ﺣﺎوی ( ﮔﺮم ٨ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﮫ ) ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮدر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه 
ﻋﺪد ﻣﯿﮕﻮ رھﺎ  ٠٣ﻟﯿﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻌﺪاد  ٠٠٣ﺑﮫ ﻣﺪت دو ﻣﺎه در ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ 
روز  ۵١درﺻﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ و در زﻣﺎن زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﮫ ھﺮ  ٠۵آب ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان . ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن  .درﺻﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ٠٩ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، آب ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم
ﺑﮫ ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ٠٧درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ و  ٠٣ﺣﺎوی ) ١در ﭘﺎﯾﺎن دوره در ﺗﯿﻤﺎر  ﻣﯿﮕﻮھﺎ
ﺑﮫ  (درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ٠۵درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ و  ٠۵ﺣﺎوی ) ٢ﮔﺮم، در ﺗﯿﻤﺎر  ۵/٩٨ﻣﯿﺰان 
ﺑﮫ ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ٠٣درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ و  ٠٧ﺣﺎوی ) ٣ﮔﺮم، در ﺗﯿﻤﺎر  ۶/٢٢ﻣﯿﺰان 
ﺑﮫ ( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ٠٨درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ و  ٠٢ﺣﺎوی )ﮔﺮم و در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ  ۶/٩١ﻣﯿﺰان 
ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ، ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ . ﮔﺮم ﺑﻮد ۶/٢۴ﻣﯿﺰان 
اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﮫ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ وﯾﮋه، 
ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
 ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ١ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﮭﺮه وری از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﯿﻤﺎر (. 50.0>P)ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ) ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ (. 50.0<P)و دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺑﻮد
  ٠۴
 
ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار  ١و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻏﺮﺑﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ (. 50.0<P)آﻣﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ داﺷﺖ 
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ھﺎی . ﺑﻮدﻣﻄﻠﻮب ( ﺑﮫ وﯾﮋه آرد ﺳﻮﯾﺎ) اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ 
 ١۴/٢٧ﺑﺎ )درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ  ٠٧و ( درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ ٢٢ﺑﺎ )درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ  ٠۵ﺣﺎوی 
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ (درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ
 ٣٨/٣ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٣و  ٢، ١ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی . ﺑﻮدﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ . ﺑﻮدﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬای ﺷﺎھﺪ  ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪدرﺻﺪ  ٣۵/٣درﺻﺪ و  ٨۶/٣درﺻﺪ، 
ﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ از ﺟﻨﺒﮫ ﮐﺎھﺶ ھ ٣و  ٢ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
  .ﺑﻮدﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ 
  



















  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم                                                       













  :ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر-٣
  
  :ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ-١-٣
  .ﺑﻮد( ره)ﺤﻘﯿﻖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗ
  
  :ﻣﺨﺎزن-٢-٣
ﻟﯿﺘﺮ آب ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  ٠٠٢ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻟﯿﺘﺮی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﻣﺪور اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ٠٠٣ﺗﺎﻧﮏ  ۴۵در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 
ﻞ در داﺧ. درﺻﺪ آب ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ  ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﻔﻮن ﻣﺨﺎزن در ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ٠١و روزاﻧﮫ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 
روی ﻣﺨﺎزن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮری . ھﺮ ﻣﺨﺰن ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ھﻮا ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺑﺮای آﺑﮕﯿﺮی ﻣﺨﺎزن، آب درﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﻮﺿﭽﮫ  .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮﯾﺪن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد
رش ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮو VUھﺎی رﺳﻮﺑﮕﯿﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎی ﺷﻨﯽ و ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺷﻌﮫ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ 
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ  ٢و  ۴ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻌﺪادی ﻣﺨﺎزن  ٠٠٣در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺨﺎزن  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
. وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آب در ﺷﻮری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ھﻢ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ آب ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳ ٢آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از آب ﺷﮭﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﻣﺨﺰن 
 ٠٠٣ﻣﺨﺎزن   .و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ آب درﯾﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮری ﺳﻨﺞ ﺷﻮری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
طﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ . ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﮐﻒ ﮐﺶ از ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﺑﮕﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﭘﮋوھﺶ ﻗﺴﻤﺖ در ھﺰار اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮری در اﯾﻦ  ۵١-٧١ﺷﻮری ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ 





  :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ -٣-٣
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭼﺆﯾﺒﺪه آﺑﺎدان ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم  ﻣﺮاﮐﺰﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 
ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎ اﺑﺘﺪا داﺧﻞ . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ( ره)ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
ﻟﯿﺘﺮی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻏﺬای ﭘﻠﺖ  ٠٠٣دو ﺗﺎﻧﮏ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ٧٨٣١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﮭﺮ و آذر ﻣﺎه ﺳﺎل . ھﻮوراش ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
از دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﭘﺮورش  و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﻣﺎی آب ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﻮد، ﺟﮭﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺳﺎﻟﻦ و رﺳﺎﻧﺪن دﻣﺎی آب ﺑﮫ دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ از ﺑﺨﺎری 
  .ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﺳﻮز ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ
  
  :ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬاھﺎ-۴-٣
 1P =)ﺷﺎﻣﻞ ( MF)و ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ( MBS)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ۶در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
درﺻﺪ ﭘﻮدر  ٠٨+ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ٠٢ 2P =درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ،  ٠٠١+ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ﺻﻔﺮ
 ٠۴+ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ٠۶4P = درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ،  ٠۶+ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ٠۴= 3P ﻣﺎھﯽ، 
درﺻﺪ ﭘﻮدر  ٠٠١6P = درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ،  ٠٢+ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ  ٠٨   5P = درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ،
 2E =، ٢۶٢ )1E = و ﺳﮫ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ( ﻣﺎھﯽﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﭘﻮدر + ﺳﻮﯾﺎ 
ﺑﺮای ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺳﮫ و  ﺟﯿﺮه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ٨١( ﮔﺮم ﻏﺬا ٠٠١ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در  ٢۶٣ 3E =، ٢١٣
ﻟﯿﺘﺮ  ٠٠٢ﻟﯿﺘﺮی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﺎ  ٠٠٣ﺗﺎﻧﮏ  ۴۵ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﺗﮑﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ
ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ . ورش ﺑﭽﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآب در ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﭘﺮ
درﺻﺪ ﺟﯿﺮه  ۶٣ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ . ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺑﺎﻻﻧﺲ ﮐﺮدن ﺟﯿﺮه ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ از ﻧﺮم اﻓﺰار . ھﺎ ﺑﻮد
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اﺳﺘﻔﺎده ( niagA enoD noitalumroF deeF yldneirF-resU swodniW) ADFFFUW
ﭘﮋوھﺸﮑﺪه آﺑﺰی ﺳﺎﺧﺖ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ در. ﮔﺮدﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (.٣و  ٢، ١ﺟﺪاول ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در اھﻮاز ﭘﺮوری ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
ﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ذرات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و آردی ﺷﮑﻞ درآﯾﻨﺪ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪدﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﯾﺰر 
اﯾﻦ ﻣﻮاد وارد ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ھﻢ زده ﺷﺪن ﺑﮫ . ﭘﻠﺖ ﻗﻮام و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﺧﻮردن ﺟﯿﺮه ﺧﻤﯿﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ  ۵١ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود . آﻧﮭﺎ آب ﮔﺮم، روﻏﻦ و ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪ
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺧﻤﯿﺮ از ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ . ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ٢ﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﮫ آﻣﺪ ﮐﮫ وارد ﭼ
رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎردک ﺑﺮش داده ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن داﺧﻞ ﺳﯿﻨﯽ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص 
. درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ٠۶ﺳﺎﻋﺖ و در دﻣﺎی  ٢١ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺑﮫ ﻣﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و در داﺧﻞ 
  .ﮐﻦ ﺧﺎرج و ﺑﮫ داﺧﻞ ﮐﯿﺴﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺧﺸﮏ
  
  :ﻏﺬادھﯽ و زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ -۵-٣
 ٩١ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﯿﻤﺎرﺑﻨﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای . ﮔﺮم ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪ ٠/٧٧±٠/٣٠ﻗﻄﻌﮫ ﺑﭽﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
ﭘﺎس ﻣﯿﮕﻮھﺎی ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ در زﻣﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺎرا
آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﮭﺎی وزﻧﯽ وطﻮﻟﯽ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد ١١/۶٢ﺑﺮای ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪود 
  .ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری رادر زﻣﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺎ ﻏﺬاھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه، ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﮫ ﻏﺬای ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻏﺬادھﯽ ﺑ
ﺑﻌﺪ از  ٢ﺻﺒﺢ،  ٨ﻏﺬادھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺳﮫ وﻋﺪه و در ﺳﺎﻋﺎت . ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﺟﯿﺮه روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻏﺬای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﮐﻒ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ . ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ٨ظﮭﺮ و 
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ﻗﺒﻞ از . درﺻﺪ ﺑﮫ ﻏﺬای ﻣﯿﮕﻮھﺎ اﻓﺰوده ﯾﺎ از آن ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯿﺸﺪ ٠١ﺗﺎ  ۵ﯾﻦ اﺳﺎس روزاﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ا
ﻋﺪد از آﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ٠۵ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻌﺪاد  ٠٠٣ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﭽﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی 
ﺗﯿﺐ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت و ﻏﺬای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﮐﻒ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ ﺳﯿﻔﻮن ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، . درﺻﺪ از آب ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ ﺗﺨﻠﯿﮫ و ﺑﺎ آب ﺗﺎزه آﻣﺎده ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ٠١ﺣﺪود 
ھﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در . و ﺷﻮری ﺑﺼﻮرت روزاﻧﮫ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ Hp
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻮرد زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺻﯿﺪ ھﻤﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ
ﺑﮫ ﻋﻼوه در ھﺮ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ . وزﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  ٠/٢٠طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﯿﮕﻮھﺎی ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺎﻧﮏ در ھﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﺮای ھﺮ ﺗ
ﺑﯿﻦ  Hpدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ٠٣/١و  ۴٢/٢در طﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﯿﻦ  .ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ
  .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ٨/۵٨ﺗﺎ  ٧/٢۴
  
  
  :اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮھﺎ-۶-٣
ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ  زﯾﺘﻮدهھﻔﺘﮫ ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ھﻤﮫ  ٨ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪ از  
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  ٠۶در دﻣﺎی زﯾﺮ ( nevO)ﺪاﮔﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آون ﺑﺼﻮرت ﺟ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻐﺬﯾﮫ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان 
  .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ، ﻓﯿﺒﺮ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و رطﻮﺑﺖ ھﺮ ﺗﮑﺮار ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ﺑﺎ (. 8002 ,ilgE hcyrdluH)ﺎده از روش ﮐﻠﺪال اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔ 
ﻓﯿﺒﺮ ﺧﺎم در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻋﺎری از (. 5002 ,CAOA)ﮐﺴﻠﮫ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ روش ﺳﻮ
  ۶۴
 
 EWIF( )ﻖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎ روش ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎی اﺳﯿﺪی و ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ رﻗﯿ
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ  ۵٠١ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﯾﮏ آون در دﻣﺎی  ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺗﻮﺳﻂ .tinu noitcartxe
ﻣﻘﺪار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺘﺮاق ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﯾﮏ (. 5002 ,CAOA)ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ  ۶ﺮاد و ﺑﮫ ﻣﺪت ﮔ
(. 5002 ,CAOA)ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ  ۶ﺮاد و ﺑﮫ ﻣﺪت درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔ ٠۵۵ﮐﻮره ﺳﻮزان در دﻣﺎی 
ﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم، ﻓﯿﺒﺮ ﺧﺎم، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و رطﻮﺑﺖ ﻋﺼﺎره ﻋﺎری از ازت از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ درﺻﺪ ﭘﺮو
  .ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ٠٠١از ﻋﺪد 
  
  :ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ-٧-٣
داده ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯿﮭﺎی ﮐﻞ دوره ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﮫ  
و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ  ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارھﺎ اﻧﺠﺎم  lecxEﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ( :7891 ,nocat)ﮔﺮدﯾﺪ 
  
  وزن اﻓﺰاﯾﺶدرﺻﺪ    )GW %(( =  وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ -وزن اوﻟﯿﮫ / وزن اوﻟﯿﮫ )×  ٠٠١                                         
                     اﭘﺎسﮐﺎر درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای( = ﺣﺪﻗﮫ ای ﻧﮭﺎﯾﯽطﻮل  -ﺣﺪﻗﮫ ای اوﻟﯿﮫطﻮل / طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای اوﻟﯿﮫ) × ٠٠١     
              درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ( = ھﺎی اﻧﺘﮭﺎی دورهﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮕﻮ/ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮕﻮھﺎی اﺑﺘﺪای دوره) × ٠٠١                          
  رﺷﺪ وﯾﮋهﺿﺮﯾﺐ   )RGS( ( =ﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ طﺒﯿﻌﯽ ﻣ -ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﯿﮫ )×  ٠٠١/ روزھﺎی ﭘﺮورش
  ﻏﺬاﯾﯽﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ  )RCF( ( =ﮔﺮم)ف ﺷﺪهﻣﯿﺰان ﻏﺬای ﻣﺼﺮ ( /ﮔﺮم)ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺘﻮده ﺗﺮ                                 
  ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  )REP( =( ﮔﺮم)اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺘﻮده ﺗﺮ  ﻣﯿﺰان( / مﮔﺮ)ﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌ                                
                                                                                                      ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺮف ظﺎھﺮیﻣﺼ  )UPNA( ( =ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺪن -ﻦ اوﻟﯿﮫ ﺑﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿ)×  ٠٠١/ ﮐﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ           
    ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ )dleiY(=  (ﮔﺮم) ﻣﺠﻤﻮع زﯾﺘﻮده ﻧﮭﺎﯾﯽ در ھﺮ ﺗﺎﻧﮏ                                                             




                                                                                                               :ﺎی آﻣﺎریروﺷﮭ- ٨-٣
روش ﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﮭﺎ ازﺑﺮای ﻣﻘ. ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ 31 SSPSﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ھﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺮآورد ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮای  )AVONA yaw-owT(آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دو طﺮﻓﮫ 
درﺻﺪ ﺑﮭﺮه  ۵٩در ﺳﻄﺢ اطﻤﯿﻨﺎن  nacnuDدرﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﮭﺎی ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ 


















  ﻛﯿﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﺻﺪ ﮔﺮم ٢۶٢درﺻﺪ اﺟﺰاء و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﺟﯿﺮه ي ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ  -١-٣ ﺟﺪول
 1E6P 1E5P 1E4P 1E3P 1E2P 1E1P  ﺟﯿﺮه درﺻﺪ اﺟﺰاء
  ٠  ٥/٠٤  ٠١/٠٨  ٦١/٠٢  ١٢/٦  ٧٢  ﭘﻮدر ﻣﺎھﻲ
  ٤٣/٥  ٧٢/٠٦  ٠٢/٠٧  ٣١/٠٨  ٦/٠٩  ٠  ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ
  ٥١/٦٠  ٦١/٥٩  ٧١  ٧١  ٧١  ٧١  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  ٢١/٢  ٢١/٢  ٢١/٢  ٢١/٢  ٢١/٢  ٢١/٢  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ﻛﺎزﺋﯿﻦ
  ۵/٠٧  ٥/٥٦  ٥/٧٧  ٥/٧٧  ٥/٧٧  ٥/٧٧  ژﻻﺗﯿﻦ
  ٠/٩٧  ٠/٥٤  ٠/٨٣  ٠/٨٣  ٠/٨٣  ٠/٧٣  روﻏﻦ ﮔﯿﺎھﻲ
  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ
  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﯿﺪ
  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ﭘﻮدر ﻣﯿﮕﻮ
  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ﻣﺨﻠﻮط وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ھﻢ ﺑﻨﺪ
  ٠/۵٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه
  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  زﺋﻮﻟﯿﺖ
  ٠  ٠  ١/٠٤  ٢/٠٩  ٤/٤  ٥/١٩  ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه
              ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ٦٣  ٦٣  ٦٣/٩٠  ٦٣/٦٠  ٦٣/٣٠  ٦٣  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم
  ٣/٠٢  ٣/٦٨  ٤/٦٧  ٥/٢٧  ٦/٩٦  ٧/٦٥  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
  ٢٦٢/٢١  ٢٦٢/١٠  ٢٦٢/٣٠  ٢٦٢/٥٠  ٢٦٢/٦٠  ٢٦٢  اﻧﺮژي
  ٢١/٢٢  ٢١/٩٥  ٢١/٥١  ١١/٩٦  ١١/٣٢  ٠١/٧٧  درﺻﺪ ﻓﯿﺒﺮ
  ٢١/٤٩  ٣١/٦٢  ٣١/١٢  ٣١/٥١  ٣١/١  ٣١/٤٠  درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  ٣٢/٤١  ١٢/٩٧  ٩١/١٩  ٨١/١٠  ٦١/١  ٤١/٢  )%( EFN







  ﻛﯿﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﺻﺪ ﮔﺮم ٢١٣درﺻﺪ اﺟﺰاء و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﺟﯿﺮه ي ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ  -٢ -٣ ﺟﺪول  
 2E6P 2E5P 2E4P 2E3P 2E2P 2E1P  درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺟﯿﺮه
  ٠  ٥/٠٤  ٠١/٠٨  ٦١/٠٢  ١٢/٠٦  ٧٢  ﭘﻮدر ﻣﺎھﻲ
  ٤٣/٥  ٧٢/٠٦  ٠٢/٠٧  ٣١/٠٨  ٦/٠٩  ٠  ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ
  ٤١/٠٥  ٦١/٥٩  ٧١  ٧١  ٧١  ٧١  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  ٢١/٢  ٢١/٢  ٢١/٢  ٢١/٢  ٢١/٢  ٢١/٢  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ﻛﺎزﺋﯿﻦ
  ٥/٣٧  ٥/٥٦  ٥/٧٧  ٥/٧٧  ٥/٧٧  ٥/٧٧  ژﻻﺗﯿﻦ
  ٧/٢١  ٦/٠٧  ٦/٣٦  ٦/٣٦  ٦/٣٦  ٦/٢٦  روﻏﻦ ﮔﯿﺎھﻲ
  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ
  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﯿﺪ
  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ﭘﻮدر ﻣﯿﮕﻮ
  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ﻣﺨﻠﻮط وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ھﻤﺒﻨﺪ
  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه
  ٣/٢  ٢/٥٧  ٤/٥١  ٥/٥٦  ٧/٥١  ٨/٦٦  زﺋﻮﻟﯿﺖ
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه
              ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ٦٣  ٦٣  ٦٣/٩٠  ٦٣/٦٠  ٦٣/٣٠  ٦٣  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم
  ٩/٢٥  ٠١/١١  ١١/١٠  ١١/٧٩  ٢١/٤٩  ٣١/٠٩  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
  ٢١٣/٥٠  ٢١٣/١٠  ٢١٣/٣٠  ٢١٣/٥٠  ٢١٣/٦٠  ٢١٣  اﻧﺮژي
  ١١/٨٩  ٢١/٩٥  ٢١/٥١  ١١/٩٦  ١١/٣٢  ٠١/٧٧  درﺻﺪ ﻓﯿﺒﺮ
  ٢١/٥٢  ٢١/٣٦  ٢١/٣٧  ٢١/٢٨  ٢١/١٩  ٣١/١٠  درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  ٢٢/٧٨  ١٢/٩٧  ٩١/١٩  ٨١/١٠  ٦١/٠١  ٤١/٠٢  )%(EFN






  ﻛﯿﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﺻﺪ ﮔﺮم ٢۶٣درﺻﺪ اﺟﺰاء و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﺟﯿﺮه ي ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ  -٣ -٣ ﺟﺪول  
 3E6P 3E5P 3E4P 3E3P 3E2P 3E1P  هدرﺻﺪ اﺟﺰاء ﺟﯿﺮ
  ٠  ٥/٠٤  ٠١/٠٨  ٦١/٠٢  ١٢/٠٦  ٧٢  ﭘﻮدر ﻣﺎھﻲ
  ٤٣/٥  ٧٢/٠٦  ٠٢/٠٧  ٣١/٠٨  ٦/٠٩  ٠  ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ
  ٠١/٠٥  ٢١  ٣١  ٥١/٠٨  ٧١  ٧١  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  ٢١/٠٢  ٢١/٠٢  ٣١/٠٨  ٢١/٠٥  ٢١/٢  ٢١/٢  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ٠١  ﻛﺎزﺋﯿﻦ
  ۵/٠٩  ٥/٠٩  ٥/٠٦  ٥/٢٧  ٥/٧٧  ٥/٧٧  ژﻻﺗﯿﻦ
  ٤١/٢٠  ٣١/٤٧  ٣١/٤٠  ٣١  ٢١/٨٨  ٢١/٧٨  روﻏﻦ ﮔﯿﺎھﻲ
  ٠/۵  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ٠/٥  ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ
  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﯿﺪ
  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ٢/٥  ﭘﻮدر ﻣﯿﮕﻮ
  ١/۵  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ﻣﺨﻠﻮط وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ١/٥  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ۴  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ھﻤﺒﻨﺪ
  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  ٠/٥٢  رﻧﺪهﻧﮕﮭﺪا
  ٠/٣١  ٠/١٤  ٠/١٣  ٠/٣٢  ٠/٠٩  ٢/١٤  زﺋﻮﻟﯿﺖ
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه
              ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ٦٣  ٦٣/٣٠  ٦٣  ٦٣/٢٠  ٦٣/٣٠  ٦٣  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم
  ٦١/٥٣  ٧١/٧٠  ٧١/٠٤  ٨١/٣٣  ٩١/٩١  ٠٢/٥١  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
  ٢٦٣/٣٠  ٢٦٣/٢٠  ٢٦٣  ٢٦٣/٢٠  ٢٦٣/٦٠  ٢٦٣  اﻧﺮژي
  ٠١/٤٢  ٠١/٣٤  ٠١/٥٦  ١١/١٢  ١١/٣٢  ٠١/٧٧  درﺻﺪ ﻓﯿﺒﺮ
  ١١/٥١  ١١/٢٤  ١١/٣٦  ٢١/٥٠  ٢١/٩٢  ٢١/٨٣  درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  ١٢/٠٨  ٠٢/٤٣  ٩١/٩٦  ٧١/٣٨  ٦١/٠١  ٤١/٠٢  )%(EFN













  ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم                                












  : ﻧﺘﺎﯾﺞ -۴
ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ  ٩-۴ ﺗﺎ ١-۴ ﺟﺪوﻟﮭﺎی
  .ﺟﯿﺮه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ٨١ھﻔﺘﮫ ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ٨ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻌﺪ از 
ﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﺳﻄﻮح ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺘ ١-۴ در ﺟﺪول
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ
  (.50.0<P)ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺖ  رﺷﺪ وﯾﮋه 
درﺻﺪ  ٠٠١ﺣﺎوی ) 1E6Pﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎر  ۵/٧١±٠/٣٨اﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺣﺪ 
 1E5Pﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ ٢۶٢آرد ﺳﻮﯾﺎ و 
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ( م ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮ ٢۶٢درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠٨ﺣﺎوی )
ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ ٢۶٢درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠۶ﺣﺎوی ) 1E4Pﮔﺮم و  ۴/٨٩±٠/٢٢ ﻧﮭﺎﯾﯽ
. 50.0>P(  ) ﮔﺮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ ۴/۵۶±  ٠/۴٣ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ( در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا
درﺻﺪ  ٠٢ﺣﺎوی ) 3E2Pﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎر  ٣/٠٣±  ٠/١۴ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ ٢۶٣آرد ﺳﻮﯾﺎ و 
  (.50.0>P)ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ  1E4Pو  1E5P، 1E6P
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  1E6Pﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎر  ۴/٩٣±  ٠/٣٨ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  
 ٠/۴٣ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن  1E4Pﮔﺮم،  ۴/٢٢±  ٠/٣٢ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن  1E5Pﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ ٢١٣آرد ﺳﻮﯾﺎ و  درﺻﺪ ٠۴ﺣﺎوی ) 2E3Pﮔﺮم و  ٣/٨٨± 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ (. 50.0>P)ﮔﺮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٣/٢۵±  ٠/٢٢ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ( ﻏﺬا
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  3E2Pﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎر  ٢/٣۵±  ٠/٠۴ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
  (.50.0>P)ﺎرھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﯿﻤﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ  2E3Pو  1E4P، 1E5P، 1E6P
  ٣۵
 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر  ١۶۵/٣٢±  ٢٠١/٨۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 1E4Pدرﺻﺪ،  ۴۵۵/٠۴±  ۶٣/٣٧ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن  1E5Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  1E6P
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ  2E3Pﺻﺪ و در ٠٠۵/٨٧±  ٣۴/۵٨ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
(. 50.0>P)درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٠٧۴/۴۶±  ١٢/٠١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﻣﯿﮕﻮھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن
 2E4Pدرﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ٨٢٣/۵۴±  ۴١/٢٣ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ ٢١٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠۶ﺣﺎوی )
  (.50.0>P)ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ  2E3Pو  1E4P، 1E5P، 1E6Pﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  1E6Pﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر  ٣/٧٣±  ٠/٨٢ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
و  ٣/٠٢±  ٠/٣١ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1E4P،  ٣/۵٣±  ٠/٠١ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه  1E5P
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ (. 50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٣/١١ ±٠/٧٠ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه  2E3P
، 1E6Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  3E2Pﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر  ٢/٠۶±  ٠/ ٢٢رﺷﺪ وﯾﮋه ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان











ﯿﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﺳﻄﻮح اﻧﺮژی ﻏﺬا ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺄﺛ ١–۴ﺟﺪول 
  ﻏﺮﺑﯽ
  





  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ
  (ﮔﺮم)
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن
  (ﮔﺮم) 
  ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه
  ( RGS)
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن 
 dcb 50.36 ± 39.383 dc 32.0 ± 18.2 ed 05.0 ± 88.2 d 15.0 ± 36.3 1E1P  ١
 dcb 78.11 ± 21.283 dc 50.0 ± 18.2 ed 41.0 ± 09.2 d 71.0 ± 56.3 2E1P  ٢
 dc 47.54 ± 26.773 dc 71.0 ± 87.2 ed 33.0 ± 87.2 d 33.0 ± 15.3 3E1P  ٣
 dcb 60.53 ± 64.583 dc 31.0 ± 28.2 edc 63.0 ± 89.2 dc 93.0 ± 57.3 1E2P  ۴
 dcb 06.49 ± 88.224 dc 43.0 ± 39.2 edc 96.0 ± 71.3 dc 96.0 ± 19.3 2E2P  ۵
 d 83.25 ± 58.923 d 22.0 ± 06.2 e 04.0 ± 35.2 d 14.0 ± 03.3 3E2P  ۶
 dcb 13.17 ± 64.924 dcb 32.0 ± 69.2 edcb 26.0 ± 43.3 dcb 46.0 ± 21.4 1E3P  ٧
 cba 01.12 ± 46.074 cba 70.0 ± 11.3 dcba 22.0 ± 25.3 dcb 42.0 ± 72.4 2E3P  ٨
 dc 54.44 ± 93.673 dc 71.0 ± 87.2 edc 14.0 ± 49.2 dc 34.0 ± 27.3 3E3P  ٩
 ba 58.34 ± 87.005 cba 31.0 ± 02.3 cba 43.0 ± 88.3 cba 43.0 ± 56.4 1E4P  ٠١
 d 23.41 ± 54.823 d 60.0 ± 46.2 ed 91.0 ± 46.2 d 22.0 ± 24.3 2E4P  ١١
 dc 69.17 ± 20.253 d 92.0 ± 86.2 ed 26.0 ± 08.2 d 36.0 ± 95.3 3E4P  ٢١
 a 37.63 ± 04.455 ba 01.0 ± 53.3 ba 32.0 ± 22.4 ba 22.0 ± 89.4 1E5P  ٣١
 dcb 27.16 ± 39.093 dc 12.0 ± 38.2 ed 63.0 ± 39.2 d 43.0 ± 86.3 2E5P  ۴١
 dcb 47.89 ± 73.824 dc 33.0 ± 59.2 edcb 18.0 ± 14.3 dcb 18.0 ± 02.4 3E5P  ۵١
 a 85.201 ± 32.165 a 82.0 ± 73.3 a 38.0 ± 93.4 a 38.0 ± 71.5 1E6P  ۶١
 dcb 13.26 ± 05.514 dc 12.0 ± 29.2 edc 04.0 ± 02.3 dc 93.0 ± 79.3 2E6P  ٧١
 dcb 08.04 ± 87.593 dc 51.0 ± 58.2 edc 92.0 ± 10.3 dc 03.0 ± 77.3 3E6P  ٨١
  ۵۵
 
آرد ﺳﻮﯾﺎ و آرد  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ٢-۴ در ﺟﺪول
 ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن وﻣﺎھﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ
ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗ( 50.0<P) ﻨﺪﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺘ
  (.50.0>P)
 ٠٨ﺣﺎوی ) 5P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﮔﺮم در ۴/٠٢±  ٠/٢٧ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ ٠٠١ﺣﺎوی ) 6P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ( درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ
±  ٠/۶۶ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ( درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ ٠۶ﺣﺎوی ) 4P، ﮔﺮم ۴/٩١±  ٠/٣٧وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﮔﺮم  ۴/۴٠±  ٠/٧۴ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ( درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ ٠۴ﺣﺎوی ) 3Pﮔﺮم و  ٣/٩٧
ﮔﺮم  ٣/٠۶±  ٠/٢٣ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان (.50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ 
درﺻﺪ آرد  ٠٢ﺣﺎوی ) 2P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ( ﻓﺎﻗﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ) 1P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدر
  (.50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  4Pو  3Pﮔﺮم،  ٣/۵۶±  ٠/٢۵ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ( ﺳﻮﯾﺎ
ﮔﺮم ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط  ٣/٣۴±  ٠/٣٧ﮔﺮم و  ٣/٣۴±  ٠/٢٧ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺎ   ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
 ٣/٧٢±  ٠/٧۴ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن  3P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  6Pو  5P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﮫ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ (. 50.0>P)ﮔﺮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٣/١٠±  ٠/۶۶ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن  4Pﮔﺮم و 
ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ   1Pﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٢/۵٨±  ٠/١٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
اﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪ 4Pو  3Pﮔﺮم،  ٢/٩٨±  ٠/٢۵ﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺎ ﻣﯿﺎ 2P ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
  (.50.0>P)
 ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در  ۵۴۴/۴٨±  ۴٩/١١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 ۴۴۴/۴۵±  ١٩/٣۴ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن  6P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  5P
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  3Pدرﺻﺪ،  ۴٨٣/٩١±  ٣٨/۴٨ﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕ 4Pدرﺻﺪ، 
  ۶۵
 
 ١٨٣/٢٢±  ٩٣/٠۵ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1Pدرﺻﺪ و  ۵٢۴/٠۵±  ٩۵/٩۵وزن 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان (. )50.0>Pدرﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  
 4Pو  3P، 1P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  2P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﮫ  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ٩٧٣/٩٣±  ٩۶/٢٨
  (.50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٣/١٠±  ٠/٨٢و ٣/١٠±  ٠/٠٣ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 ﯽﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٢/٨٧±  ٠/۶٢و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  6Pو  5P ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
  .ﺑﻮد 2P
، ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ٣- ۴ در ﺟﺪول
ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه
  (. )50.0<P  ﻨﺪداﺷﺘ
 ﺳﻄﺢﮔﺮم در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﯾﻌﻨﯽ  ۴/٧٢±  ٠/٣٧ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
 ﺳﻄﻮح اﻧﺮژیﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ ٢۶٢ﺣﺎوی ) 1E
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ ٢١٣ﺣﺎوی ) 2Eدﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ 
ﺑﺎ ( ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا ﺮی اﻧﺮژیﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ ٢۶٣ﺣﺎوی ) 3Eﮔﺮم و  ٣/٢٨±  ٠/٢۴ ﻣﯿﺰان
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ (. 50.0<P)ﮔﺮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  ٣/٨۶±  ٠/٢۵ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
 ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در 
ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ  ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ(. )50.0>Pﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ   2E
  .ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٣/١۵±  ٠/٢٧ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ  3Eﮔﺮم و  ٣/۶٠±  ٠/٣۴ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن 2E ﺳﻄﻮح اﻧﺮژی
  ٧۵
 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﺮﺑﻮط (. 50.0<P)ﺖ ﮔﺮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷ ٢/١٩±  ٠/١۵ ﻣﯿﺰان
در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ (. 50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  2E ﺳﻄﺦ اﻧﺮژیﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﺑﮫ 
  .ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ۵۵۴/٩٢±  ٩٨/۵۶ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰانﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ٣٠۴/۵۴±  ١۶/۵۵ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  2E ﺳﻄﻮح اﻧﺮژیﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  1E اﻧﺮژی
درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۶٧٣/٧۶±  ١۶/١۵ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  3Eدرﺻﺪ و 
ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن در (. 50.0<P)داﺷﺖ 
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ  ٣-۴در ﺟﺪول  (.50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  2E اﻧﺮژی
  .اﻧﺮژی از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪ
ﺳﻄﻮح ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٣/۴٠± ٠/٨٢ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﮫ ( RGS)ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه (. 50.0<P)ی داﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار 3Eو  2E اﻧﺮژی
ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺑﮫ  2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٢/٧٧± ٠/٣٢ﻣﯿﺰان
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی از (. 50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٢/٧٨ ±٠/٢٢ﻣﯿﺰان 









  ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻏﺬا ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ  ٢-۴ﺟﺪول 
  .ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
  
  ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ﻏﺬا ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ  ٣-۴ﺟﺪول 





  ﻧﺎم ﺗﯿﻤﺎر
  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ
  (ﮔﺮم)
  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن
  (ﮔﺮم)
  
  ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه
  (RGS)
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 
  وزن
 23.0 ± 06.3 S 0 – F 001 1P
b
 13.0 ± 58.2 
b
 51.0 ± 08.2 
a
 05.93 ± 22.183 
ba
 
 25.0 ± 56.3 S 02 –F 08 2P
b
 25.0 ± 98.2 
b
 62.0 ± 87.2  
a
 28.96 ± 93.973 
b
 
 74.0 ± 40.4 S 04 – F 06 3P
ba
 74.0 ± 72.3 
ba
 02.0 ± 59.2 
a
 95.95 ± 05.524 
ba
 
 66.0 ± 97.3 S 06 – F 04 4P
ba
 66.0 ± 10.3 
ba
 030 ± 97.2  
a
 48.38 ± 91.483 
ba
 
 27.0 ± 02.4 S 08 – F 02 5P
a
 27.0 ± 34.3 
a
 03.0 ± 10.3  
a
 11.49 ± 48.544 
a
 
 37.0 ± 91.4 S 001 – F 0 6P
a
 37.0 ± 34.3 
a
 82.0 ± 10.3 
a




  ﮐﺪ ﺗﯿﻤﺎر
  




  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ
  (ﮔﺮم)
  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن
  (ﮔﺮم)
  
  ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه
  (RGS)
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 
  وزن
 37.0 ± 72.4 262 1E
a
 27.0 ± 15.3 
a
 82.0 ± 40.3 
a
 56.98 ± 92.554 
a
 
 24.0 ± 28.3 213 2E
b
 34.0 ± 60.3 
b
 22.0 ± 78.2 
b
 55.16 ± 54.304 
b
 
 25.0 ± 86.3 263 3E
b
 15.0 ± 19.2 
b
 32.0 ± 77.2 
b





ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﺳﻄﻮح  ۴-۴ در ﺟﺪول
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس، ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس، ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ 
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  ﻏﺬاﯾﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯿﮕﻮھﺎ
  (.50.0<P)
 1E6Pﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺗﯿﻤﺎر  ٩١/٢۶±  ١/٢٢ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  
 ٩١/٢۴±  ٠/٠٣ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس 1E5Pﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
ﺑﺎ  2E3Pﻤﺘﺮ، ﻣﯿﻠﯿ ٨١/٠٨±  ٠/٣۴ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1E4Pﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، 
درﺻﺪ  ٠٨ﺣﺎوی ) 3E5Pﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و  ٨١/۴٣±  ٠/۶٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢۶٣آرد ﺳﻮﯾﺎ و 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  (.50.0>P)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٨١/۶٢±  ١/٠١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺑﻮد  3E2Pﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر  ۶١/٣٨±  ٠/٨۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ  2E3Pو  1E4P، 1E5P، 1E6Pﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
  (.50.0>P)
ﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﯿﻠﯿ ٨/۵٣±  ١/٧١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 ٨/۴٢±  ٠/١۶ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1E5Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  1E6P
 2E3Pﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و  ٧/۵٣±  ٠/۶٣ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1E4Pﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، 
ﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯿ ٧/۶٣±  ٠/٢٣ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط  ۵/٣۵±  ٠/٣٣ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان (. 50.0>P)
( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢١٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠۶ﺣﺎوی ) 2E4Pﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر 
  ٠۶
 
رھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﯿﻤﺎﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ  2E3Pو  1E4P، 1E5P، 1E6Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
  (. 50.0>P)
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ۴٧/٧٠±  ٠١/۴١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢١٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠٠١ﺣﺎوی ) 2E6Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  1E6Pﺗﯿﻤﺎر 
 ٩۵/٨۶±  ٨/٧۵ﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪ( ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا
ﺑﺎ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢١٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠٢ﺣﺎوی ) 2E2Pدرﺻﺪ، 
ﺣﺎوی ) 3E1Pدرﺻﺪ،  ٠۶/٣٧±  ۴١/۴٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ( م ﻏﺬاﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢۶٣ﺻﻔﺮ درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و 
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ  1E5Pدرﺻﺪ،  ٩۵/٠۵±  ٧/۴٢ ﻣﯿﮕﻮھﺎ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای  1E4Pدرﺻﺪ،  ٣٧/۴٨±  ٧/۵۴ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس  ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 2E3Pدرﺻﺪ و  ۴۶/٢٢±  ٣/۴۵ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ (. 50.0>P)درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٧۶/٨٠±  ٢/۵۶ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
درﺻﺪ  ٠۶ﺣﺎوی ) 3E4Pدرﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ٧۴/٨۵±  ٨/٢۶اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢۶٣آرد ﺳﻮﯾﺎ و 
  (.)50.0>Pﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ   2E3Pو  1E4P، 1E5P، 1E6P
±  ۵/٧٢، ۴٩/۴٧±  ۵/۶٢، ۴٩/۴٧±  ٩/٢١ﺑﮫ ﻣﻘﺪار  ی ﻧﻮﺟﻮانﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ
 ٢۶٢ﻓﺎﻗﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و ﺣﺎوی ) 1E1Pدرﺻﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی   ۴٩/۴٧±  ۵/٧٢و  ۴٩/۴٧
ﺮی اﻧﺮژی ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢١٣ﻓﺎﻗﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و ﺣﺎوی ) 2E1P، (ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا ﻟﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ درﮐﯿﻠﻮﮐﺎ
ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢۶٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠۴ﺣﺎوی ) 3E3P، (ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا
ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢۶٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠٨ﺣﺎوی ) 3E5Pو ( در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا
  ١۶
 
درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۶٧/٢٣±  ٣/٣٧ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  1E4Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر  (ﮔﺮم ﻏﺬا
 1E2Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  1E4Pﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر (. 50.0<P)داﺷﺖ 
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢۶٢درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠٢ﺣﺎوی )
ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢۶٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠٢ﺣﺎوی ) 3E2Pدرﺻﺪ،  ٧٨/٢٧ ± ٨/۴٠
درﺻﺪ آرد  ٠۴ﺣﺎوی ) 1E3Pدرﺻﺪ،  ٧٨/٢٧±  ٣١/۵٢ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ( ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا
 ٩٨/٧۴±  ۵/٧٢ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢۶٢ﺳﻮﯾﺎ و 
ﺑﺎ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢١٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠۶ﺣﺎوی ) 2E4Pدرﺻﺪ، 
 2E5Pدرﺻﺪ،  ٩٨/٧۴± ٠ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  1E5Pدرﺻﺪ،  ٧٨/٢٧±  ٨/۴٠ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢١٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و  ٠٨ﺣﺎوی )
 ٠٠١ﺣﺎوی ) 2E6Pدرﺻﺪ و  ۶٨/۵٨±  ١١/٧١ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  1E6Pدرﺻﺪ،  ۴٨/١٢±  ۵/۶٢
 ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ( ﺮی اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ ٢١٣درﺻﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و 
  (.50.0>P)درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٢٨/۶۴±  ۶/٧٠
 2E6Pﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷ 1E5Pﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎر  ۴٨/٧۵±  ٣/٣٧ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﺎ  3E4Pﮔﺮم،  ٨۵/٢٧±  ٢/٠٩ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل  2E5Pﮔﺮم،  ١۶/۶٩±  ۴/٨٠ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل 
ﺑﺎ  3E2Pﮔﺮم،  ٧۵/٣٢±  ٨/١٨ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل  2E4Pﮔﺮم،  ٣۶/٣٨±  ۴١/٣۴ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل 
ﮔﺮم  ٢۶/٧٢±  ۶/٨٠ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل  1E2Pﮔﺮم و  ۵۵/٧۵±  ٣١/٢٨ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎر  ۵۵/٧۵±  ٣١/٢٨ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﻣﯿﺰان (. 50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  1E5Pﮔﺮم،  ۴٨/٣۴±  ٢/۶٧ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل  1E6Pﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  3E2P
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  2E3Pﮔﺮم و  ۶٧/۵١±  ٨١/١٩ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل  3E5Pﮔﺮم،  ۴٨/٧۵±  ٣/٣٧ﻣﺤﺼﻮل 
  (.50.0<P)ﮔﺮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  ۵٧/٢۵ ± ٨/٠٨ﻣﺤﺼﻮل 
  ٢۶
 
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  3E2Pﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر  ۴/٧۴±  ١/٨٨ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1E5P، ٢/٣۴±  ٠/٠١ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1E6P
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  ٣/۵٠ ±٠/١٣ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  2E5Pو  ٢/٧٧±  ٠/٣٢
در ﺗﯿﻤﺎر  ٢/٣۴±  ٠/٠١ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ( و ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ)ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ (. 50.0<P)
  (.50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  3E2Pﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر  1E6P
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺑﻮد  1E6Pﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر  ١/۵١±  ٠/۵٠ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  3E5P، ١/١٠±  ٠/٨٠ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1E5P
ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده  2E3Pو  ٠/٢٩±  ٠/٩٠ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  2E5P، ٠/٣٩±  ٠/۴٢
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده (. 50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٠/٠٩ ± ٠/١١ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  1E5Pو  1E6Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  3E2Pﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر  ٠/٩۶±  ٠/۴٢ﻣﯿﺰان 
  (.50.0<P)داری داﺷﺖ 
ﺑﻮد ﮐﮫ  1E6Pﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر  ٩۶/٨٩±  ۴/٨۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ٠۶/٣۴ ± ۵/٧٧ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1E5Pﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٨٣/۴٩±  ١١/۴٩ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان (. 50.0>P)ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﮫ  2E5Pو  1E5P، 1E6Pﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  3E2Pﺗﯿﻤﺎر 

















یا ﮫﻗﺪﺣ لﻮط ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ  
ﯽﯾﺎﮭﻧ سﺎﭘارﺎﮐ  
)ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ(  
 ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ
لﻮط  
سﺎﭘارﺎﮐ یا ﮫﻗﺪﺣ  
)ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ(  
 ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ













 ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ یﺮھﺎظ فﺮﺼﻣ
ﺺﻟﺎﺧ  
)ANPU(  
١  P1E1 17.30 ± 0.86 de 6.26 ± 0.93 bc 56.86 ± 9.32 bcd  94.74 ± 9.12 a 65.64 ± 13.27 abc 3.45 ± 0.50 ab 0.82 ± 0.11 bc 49.49±6.14
 bcd 
٢  P1E2 17.44 ± 0.32 cde 6.25 ± 0.44 bc 55.99 ± 6.00 bcd 94.74 ± 5.26 a 65.67 ± 2.21 abc 3.24 ± 0.15 ab 0.68 ± 0.04 bc 48.40±3.50
 bcd 
٣  P1E3 17.13 ± 0.60 de 6.38 ± 0.69 bc 59.50 ± 7.24 abcd 92.98 ± 3.04 a 61.61 ± 3.15 abc 3.30 ± 0.17 ab 0.84 ± 0.05 bc 49.66±2.70
 bcd 
۴  P2E1 17.56 ± 0.64 cde 6.22 ± 0.25 bc 54.89 ± 1.31 bcd 87.72 ± 8.04 ab 62.27 ± 6.08 bc 3.62 ± 0.79 ab 0.79 ± 0.18 bc 46.82±9.80
 bcd 
۵  P2E2 17.72 ± 1.16 cde 6.75 ± 1.43 bc 60.73 ± 14.34 abcd 92.98 ± 6.08 a 68.65 ± 8.18 abc 3.30 ± 0.37 ab 0.85 ± 0.09 bc 51.27±5.03
 bcd 
۶  P2E3 16.83 ± 0.68 e 5.60 ± 0.85 c 50.07 ± 9.22 cd 87.72 ± 13.25 ab 55.57 ± 13.82 c 4.47 ± 1.88 a 0.69 ± 0.24 c 38.94±11.94
 d 
٧  P3E1 18.20 ± 0.87 bcde 6.64 ± 0.71 bc 57.39 ± 5.29 bcd 89.47 ± 5.27 ab 70.02 ± 11.64 abc 3.21 ± 0.26 ab 0.87 ± 0.07 bc 52.34±3.35
 bcd 
٨  P3E2 18.34 ± 0.36 abcd 7.36 ± 0.32 ab 67.08 ± 2.65 ab 92.98 ± 8.04 a 75.52 ± 8.80 ab 3.12 ± 0.40 ab 0.90 ± 0.11 abc 53.45±6.37
 bcd 
٩  P3E3 17.51 ± 0.70 cde 6.05 ± 0.56 bc 52.84 ± 4.65 bcd 94.74 ± 5.27 a 66.74 ± 4.40 abc 3.26 ± 0.09 ab 0.85 ± 0.02 bc 53.17±2.62
 bcd 
١٠  P4E1 18.80 ± 0.43 abc 7.35 ± 0.36 ab 64.22 ± 3.54 abc 76.32 ± 3.73 b 67.53 ± 8.22 abc 3.80 ± 0.77 ab 0.75 ± 0.15 bc 43.43±6.15
 cd 
١١  P4E2 16.97 ± 0.38 de 5.53 ± 0.33 c 48.37 ± 4.09 d 87.72 ± 8.04 ab 57.23 ± 8.81 bc 3.21 ± 0.42 ab 0.87 ± 0.11 bc 54.07±6.56
 bcd 
١٢  P4E3 17.18 ± 1.05 de 5.54 ± 1.02 c 47.58 ± 8.62 d 92.98 ± 8.04 a 63.83 ± 14.43 bc 3.83 ± 1.24 ab 0.77 ± 0.22 bc 44.93±13.22
 bcd 
١٣  P5E1 19.42 ± 0.30 ab 8.24 ± 0.61 a 73.84 ± 7.45 a 89.47 ± 0.00 ab 84.57 ± 3.73 a 2.77 ± 0.23 b 1.01 ± 0.08 ab 60.43±5.77
 ab 
١۴  P5E2 17.42 ± 0.49 cde 6.40 ± 0.95 bc 58.44 ± 11.32 bcd 84.21 ± 5.26 ab 58.72 ± 2.90 bc 3.05 ± 0.31 b 0.92 ± 0.09 abc 55.12±6.55
 bc 
١۵  P5E3 18.26 ± 1.10 abcde 6.48 ± 0.95 bc 55.02 ± 7.37 bcd 94.74 ± 5.27 a 76.15 ± 18.91 ab 3.12 ± 0.71 ab 0.93 ± 0.24 abc 52.81±14.46
 bcd 
١۶  P6E1 19.62 ± 1.22 a 8.35 ± 1.17 a 74.07 ± 10.14 a 86.85 ± 11.17 ab 84.43 ± 2.76 a 2.43 ± 0.10 b 1.15 ± 0.05 a 69.98±4.58
 a 
١٧  P6E2 17.87 ± 0.61 cde 6.67 ± 0.81 bc 59.68 ± 8.57 abcd 82.46 ± 6.07 ab 61.96 ± 4.08 bc 3.26 ± 0.25 ab 0.85 ± 0.07 bc 50.62±8.35
 bcd 
١٨  P6E3 17.55 ± 0.51 cde 6.44 ± 0.69 bc 58.06 ± 7.22 bcd 92.98 ± 3.04 a 66.48 ± 3.64 abc 3.45 ± 0.30 ab 0.81 ± 0.07 bc 48.31±4.17
 bcd 
ﺑ ﯽﻣ ﺎھرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ دﻮﺟو هﺪﻨھد نﺎﺸﻧ توﺎﻔﺘﻣ فوﺮﺣﺪﺷﺎ.  
  ۴۶
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل  ۵- ۴ در ﺟﺪول
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ
 ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯿﮕﻮھﺎای ﮐﺎراﭘﺎس، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ( 50.0<P)ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ 
  (.)50.0>Pﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﻮد  
 ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در  ٨١/٣٢±  ١/۶٠ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
±  ١/٩٠ﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧ 6P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  5P
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و  ٧١/ ۵۶±  ١/۶٠ ﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰانﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪ 4Pﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ،  ٨١/٩١
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ٨١/٢٠±  ٠/٠٧ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 3P
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  ٧١/١٢±  ٠/۶۵ﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪ(. 50.0>P) ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ  2P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  1P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
  (.50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  4Pو  3Pﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ،  ٧١/٧٣± ٠/۵٨ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ٧/٠٠±  ١/١١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس 
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای  1Pو  2P، 3P، 5P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ   6Pﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  ۶/ ٠٣±  ٠/٢۶و  ۶/٩١±  ٠/٨٩، ۶/٩۶±  ٠/۴٧، ۶/٩٨±  ١/٢١ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﮐﺎراﭘﺎس
 ١/٧٠ﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕ(. 50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ  6P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ  4P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ۶/۴١± 
  (.50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ٢۶/٧۶±  ٠١/٣٠ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  1P، 2P، 3P، 5P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  6P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
  ۵۶
 
 ٧۵/۵۴±  ۶/١٨و  ۵۵/۶۵±  ٩/۴٩، ٩۵/١١±  ٧/٣٣، ١۶/١٠±  ١١/٩١طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس (. 50.0>P)درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ 
 6Pﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ  4P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در  ٣۵/٩٣±  ٩/٩۵ﻣﯿﺰان ﺑﮫ 
  (.50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  1P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ۴٩/۵١±  ۵/۵١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
  .ﺑﻮد 4P ﯿﻨﯽﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ۶٨/۴٨±  ٩/٣٣ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل  5P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﮔﺮم در  ١٧/٢٧±  ۵١/١٣ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ 
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 2Pﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮔﺮم در  ٢۶/۶١±  ٠١/٩٢ﺑﺎ 
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ  2P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٣/٠٨±  ١/۶١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ (. 50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ  5P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
 2P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ  5P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدر  ٣/٠٠±  ٠/۵۴ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
  (.50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ 
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  5P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٠/۵٩±  ٠/۵١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 ٠/٧٠ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  3P، ٠/١٩±  ٠/۶١ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  6P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
 (.50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٠/۴٨ ± ٠/٧٠ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  1Pو  ٠/٧٨± 
ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﻮد  2Pﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  ٠/٨٧±  ٠/٧١ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
  (.50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  5Pﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
ﺑﻮد  5P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ۵۵/٨۵±  ٩/٢٣ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1Pو  3P، 4P، 6P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﮐﮫ ﺑﺎ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٩۴/٨١ ± ٣/٣٨و  ٢۵/٩٩±  ٣/۶٨، ٧۴/٨٩±  ٩/۶۶، ۴۵/٩۵±  ٠١/٢٩
  ۶۶
 
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ۵۴/٧۶±  ٩/۵٧ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان (. 50.0>P)
  (.50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  6Pو  5P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  2P ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  ۶-۴ در ﺟﺪول
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ
اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﻣﯿﺰان ( 50.0<P) ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ ﮐﺎراﭘﺎس
ﺑﻮد  و ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﺼﻮل، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
  (.50.0>P)
 ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در  ٨١/۵٣±  ١/٧٠ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. 50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  3Eو  2E ﺳﻄﻮح اﻧﺮژیﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  1E
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در  ٧١/١۴±  ٠/٢٨طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻔﺎوت  ٧١/٣۶±  ٠/٨۶ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی  ۶-۴ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺟﺪول (. )50.0>Pﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  
  .ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪاز ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ 
ﺳﻄﺢ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٧/۴٠±  ١/٣٠ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. 50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  3Eو  2E ﺳﻄﻮح اﻧﺮژیﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  1E اﻧﺮژی
ﺑﻮد ﮐﮫ  3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ۶/٨٠±  ٠/٩٧اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻔﺎوت  ۶/٩۴±  ٠/٩٨ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﺑﺎ
  (.)50.0>Pﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٢۶/۴٢±  ٩/٠٣ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در 2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ  1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی
  ٧۶
 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ (. 50.0>P)درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ٨۵/۵۵±  ٩/۵۴ﻣﯿﺰان 
ﮐﮫ  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ٣۵/۵٨±  ٧/۶۶ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﻣﯿﮕﻮھﺎ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس
  (.50.0>P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﺑﺎ 
 و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ٢٩/٩۶±  ۶/۵۵ﺑﺎ  ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣ
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدر  ٨٨/٧٠±  ٨/٧٠ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﻣﯿﮕﻮھﺎ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ  1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﮔﺮم در  ١٧/٢١±  ١١/٢۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ 
  .ﺪﻣﺸﺎھﺪه ﺷ 2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﮔﺮم در  ۴۶/٣۶±  ٨/١۴
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ  3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٣/٧۵±  ٠/۵٩ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
  .ﺑﻮد 2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٣/٠٢±  ٠/٩٢ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺳﻄﻮح ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٠/٨٨±  ٠/٨٠و ٠/٨٨±  ٠/۶١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٠/١٨±  ٠/۶١ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 2Eو  1E اﻧﺮژی
  .ﺑﻮد 3E اﻧﺮژی
و  1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٢۵/١٩±  ٠١/٢٠ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ




  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻏﺬا ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان  ۵ –۴ﺟﺪول









  ﻧﺎم ﺗﯿﻤﺎر
  
ﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﻣﯿ
  ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ 
  (  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ)
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل 
  ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس 
  (  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ)
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 
  طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس
  
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
  ( درﺻﺪ)
  
  ﻣﺤﺼﻮل 
  (ﮔﺮم)
  
  ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ 
  (RCF)
  




  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ
  (UPNA)
 38.3 ± 81.94 ba 70.0 ± 48.0 ba 92.0 ± 33.3 a 42.7 ± 12.46 a 51.5 ± 51.49  ba 18.6 ± 54.75 ba 26.0 ± 03.6 b 65.0 ± 12.71 S 0 – F 001 1P
ba
 
 57.9 ± 76.54 b 71.0 ± 87.0  a 61.1 ± 08.3 a 92.01 ± 61.26 a 37.8 ± 74.98 ba 49.9 ± 65.55 ba 89.0 ± 91.6 b 58.0 ± 73.71 S 02 – F 08 2P
b
 
 68.3 ± 99.25 ba 70.0 ± 78.0 ba 52.0 ± 02.3 a 45.8 ± 67.07 a 59.5 ± 04.29 ba 33.7 ± 11.95 ba 47.0 ± 96.6 ba 07.0 ± 20.81 S 04 –  F 06 3P
ba
 
 66.9 ± 89.74 b 51.0 ± 08.0 ba 28.0 ± 95.3 a 45.01 ± 82.26 a 33.9 ± 48.68 b 95.9 ± 93.35 b 70.1 ± 41.6 ba 60.1 ± 56.71 S 06 –  F 04 4P
ba
 
 23.9 ± 85.55  a 51.0 ± 59.0  b 54.0 ± 00.3 a 13.51 ± 27.17 a 92.6 ± 74.98 ba 91.11 ± 10.16 ba 21.1 ± 98.6 a 60.1 ± 32.81 S 08 –  F 02 5P
a
 





  ﻧﺮژی ﻏﺬا ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮانﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ا ۶–۴ﺟﺪول 
  
  
  ﮐﺪ ﺗﯿﻤﺎر
  




ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای 
  ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ 
  (  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ)
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ 
طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای 
  ﮐﺎراﭘﺎس 
  (  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ)
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 
  طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس
  
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
  ( درﺻﺪ)
  
  ﻣﺤﺼﻮل 
  (ﮔﺮم)
  
  ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ 
  (RCF)
  
  ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮورﺗﺌﯿﻦ
  
  (REP)
ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
  ﺧﺎﻟﺺ
  ()UPNA
 20.01 ± 19.25 a 61.0 ± 88.0  a 36.0 ± 52.3 a 25.11 ± 21.17 a 70.8 ± 70.88 a 03.9 ± 42.26 a 30.1 ± 40.7 a 70.1 ± 53.81 262 1E
a
 
 57.5 ± 51.25 a 80.0 ± 88.0 a 92.0 ± 02.3 a 14.8 ± 36.46 a 23.7 ± 81.98 ba 54.9 ± 55.85 b 98.0 ± 94.6 b 86.0 ± 36.71 213 2E
a
 
 45.9 ± 79.74 a 61.0 ± 18.0 a 59.0 ± 75.3 a 36.11 ± 10.56 a 55.6 ± 96.29 b 66.7 ± 58.35 b 97.0 ± 80.6 b 28.0 ± 14.71 263 3E
a
 
  .ﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﺳﻄﻮح  ٧-۴ در ﺟﺪول
و ﺑﺮ ( 50.0<P)ﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ، ﻓﯿﺒﺮ و ﺧﺎ
  (.50.0>P)ﯽ دار ﺑﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨ( EFN)طﻮﺑﺖ ﻻﺷﮫ و ﻋﺼﺎره ﻋﺎری از ازت ر
ﺑﺎ  ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ 3E3Pدرﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ٢۶/٨٢±  ١/١۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  
ﺑﮫ  ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ 3E5Pدرﺻﺪ و  ۶۵/١۴±  ٢/۵۵ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ  2E1Pﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ در ﺗﯿﻤﺎر (. 50.0<P)اﺷﺖ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری د ۶۵/٧٧±  ٢/۴٩ﻣﯿﺰان 
 ١۶/٢٩ ± ١/٢۵ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  2E4Pو  3E3Pﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  2E1P
  (.50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ 
دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ) ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 3E1Pدرﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ۶/٠١±  ١/۴١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 ٢/۵٧±  ٠/٩٩ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  1E4Pﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ( ﺟﯿﺮه اشﭼﺮﺑﯽ در و  ﻣﯿﺰان آرد ﻣﺎھﯽ
±  ٠/٣٣ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  1E6Pدرﺻﺪ،  ٣/۶١±  ٠/٩٨ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  2E5Pدرﺻﺪ، 
درﺻﺪ آرد  ٠٠١دارای ) 3E6Pدرﺻﺪ و  ٢/٩٧±  ٠/۵٨ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  2E6Pدرﺻﺪ،  ٣/٧٢
 ٣/١٣±  ١/٠۴ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  (در ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬاﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی  ٢۶٣ﺳﻮﯾﺎ و 
درﺻﺪ در  ٢/۵٧±  ٠/٩٩ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  (. 50.0<P) درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ
درﺻﺪ،  ۵/٣٧±  ١/۶٢ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  2E1P، 3E1Pﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  1E4Pﺗﯿﻤﺎر 
 ۵/۴٧±  ١/٩١ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  3E3Pدرﺻﺪ و  ۵/١۵ ± ٠/۴٩ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ 1E2P
  (.50.0<P)درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ 
 3E5Pﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر  3E6Pدرﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ۵/٩۶±  ٠/١٣ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
درﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ٣/٨٩±  ٠/۴٢ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان (. 50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ 
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ﺑﺎ  2E6Pو  ۵/۵۴±  ٠/٣۶ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ  2E3P، 3E6Pﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 3E5P
  (.50.0<P)درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  ۵/٧۵±  ١/٧٣ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ 
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی  1E1Pدرﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ٢١/۵١±  ٠/۴۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 ٩/١۵ ± ٠/٣۶ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ 2E4Pدرﺻﺪ،  ٩/۵۵±  ١/٨٠ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ  3E1P
 (.50.0<P)درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  ٩/٨۴±  ٠/۶۵ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ  2E6Pدرﺻﺪ و 
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر   2E6Pدرﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ٩/٨۴±  ٠/۶۵ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  
  (.50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  1E1P
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رطﻮﺑﺖ  3E2P درﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر ٣١/۶٨±  ٠/٩٨ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رطﻮﺑﺖ ﻻﺷﮫ
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 3E3Pدرﺻﺪ در ﺗﯿﻤﺎر  ٩/٢۵±  ٠/۶١ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  3E5Pدر ﺗﯿﻤﺎر  ١١/٩٣±  ۴/١٢ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ( EFN)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻋﺎری از ازت 












 لوﺪﺟ۴–٧ ﯽﺑﺮﻏ ﺪﯿﻔﺳ یﻮﮕﯿﻣ نﺪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺮﺑ اﺬﻏ یژﺮﻧا حﻮﻄﺳ و ﯽﻨﯿﺌﺗوﺮﭘ یﺎﮭﺘﺒﺴﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺮﯿﺛﺎﺗ 
  
ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺎھرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ دﻮﺟو هﺪﻨھد نﺎﺸﻧ توﺎﻔﺘﻣ فوﺮﺣ.  
  













P1E1 60.75 ± 1.30 abc 4.09  ± 2.02 abc 4.57 ± 0.27 ab 7.69  ± 1.78 a 12.15 ± 0.54 a 11.42 ± 2.82 a 
P1E2 56.41 ± 2.55 c 5.73  ± 1.26 ab 4.65 ± 0.41 ab 10.80  ± 4.67 a 10.26 ± 1.56 ab 12.83 ± 2.72 a 
P1E3 58.88 ± 1.85 abc 6.10  ± 1.14 a 4.69 ± 1.22 ab 8.02  ± 1.90 a 9.55 ± 1.08 b 12.95 ± 2.28 a 
P2E1 59.08 ± 0.83 abc 5.51  ± 0.94 ab 4.89 ± 0.75 ab 8.23  ± 1.60 a 9.78 ± 0.45 ab 12.53 ± 1.00 a 
P2E2 60.60 ± 4.31 abc 5.29  ± 0.50 abc 5.07 ± 0.79 ab 7.09  ± 2.82 a 10.75 ± 1.78 ab 11.00 ± 2.30 a 
P2E3 57.36 ± 2.84 abc 4.06  ± 2.59 abc 4.92 ± 1.00 ab 8.43  ± 2.12 a 11.42 ± 1.14 ab 13.86 ± 0.89 a 
P3E1 60.26 ± 1.79 abc 4.61  ± 0.34 abc 5.23 ± 0.37 ab 7.43  ± 2.72 a 10.67 ± 0.41 ab 12.09 ± 1.26 a 
P3E2 59.44 ± 0.70 abc 4.43  ± 0.86 abc 5.45 ± 0.63 a 8.02  ± 0.95 a 10.00 ± 0.51 ab  11.82 ± 2.05 a 
P3E3 62.28 ± 1.51 a 5.74  ± 1.19 ab 4.98 ± 0.39 ab 7.07  ± 3.76 a 11.32 ± 0.75 ab 9.52 ± 0.16 a 
P4E1 59.68 ± 3.30 abc 2.75  ± 0.99 c 4.91 ± 0.50 ab 9.72  ± 1.88 a 10.01 ± 1.97 ab  13.02 ± 1.54 a 
P4E2 61.92 ± 1.52 ab 4.46  ± 0.64 abc 5.08 ± 0.52 ab 8.41  ± 2.31 a 9.51 ± 0.63 b 9.69 ± 1.95 a 
P4E3 58.16 ± 1.57 abc 4.09  ± 1.29 abc 4.46 ± 0.60 ab 10.95  ± 1.80 a 10.78 ± 0.39 ab 12.19 ± 1.26 a 
P5E1 59.87 ± 0.65 abc 4.62  ± 0.05 abc 5.28 ± 0.27 ab 8.53  ± 2.19 a 10.44 ± 1.04 ab 11.29 ± 2.18 a 
P5E2 60.01 ± 2.69 abc 3.16  ± 0.89 bc 4.81 ± 0.44 ab 8.31  ± 4.83 a 10.97 ± 2.01 ab 13.14 ± 0.27 a 
P5E3 56.77 ± 2.94 bc 5.32  ± 2.55 abc 3.98 ± 0.24 b 11.39  ± 4.21 a 10.50 ± 2.55 ab 12.26 ± 4.18 a 
P6E1 60.11 ± 2.04 abc 3.27  ± 0.33 bc 5.05 ± 0.38 ab 9.20  ± 0.84 a 10.77 ± 0.70 ab 12.73 ± 1.93 a 
P6E2 59.04 ± 5.65 abc 2.79  ± 0.85 c 5.57 ± 1.37 a 8.90  ± 3.56 a 9.48 ± 0.56 b 12.32 ± 4.57 a 
P6E3 59.79 ± 3.67 abc 3.31  ± 1.40 bc 5.69 ± 0.31 a 9.57  ± 2.66 a 10.27 ± 0.96 ab 11.29 ± 1.30 a 
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ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ و  ٨- ۴ ولدر ﺟﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و  ﻣﯿﺰان و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮ( 50.0<P)ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺖ 
  (.50.0>P)ﻻﺷﮫ و ﻋﺼﺎره ﻋﺎری از ازت ﺑﻮد  رطﻮﺑﺖ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  3P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در ٠۶/۶۶±  ١/۶٧ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 1P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در  ٨۵/٨۶±  ٢/۴۵ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  1P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در  ۵/٠٣±  ١/١۶ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار 
±  ٠/٧٨ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  6Pدرﺻﺪ و  ٣/٧٧±  ١/٧١ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  4P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
±  ٠/٧٨ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار  (. 50.0<P) درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ ٣/٢١
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  2P، 1P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ  6P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در  ٣/٢١
درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  ۴/٣٩±  ٠/٧٩ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ  3Pدرﺻﺪ و  ۴/۵٩±  ١/۵۵
  (.50.0<P)
ﮐﮫ ﺑﺎ  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 6P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در  ۵/۴۴±  ٠/٩٧ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار 
±  ٠/۶۴ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ  3Pدرﺻﺪ،  ۴/۶٩±  ٠/۴٧ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ  2P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ۴/٢٨±  ٠/۴۵ر ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪا 4Pدرﺻﺪ و  ۵/٢٢
ﻣﺸﺎھﺪه  5P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در  ۴/١۶±  ٠/٣۶ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار (. 50.0>P)
  (.50.0<P)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ  6P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ 
ﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در درﺻ ٠١/۶۶±  ١/٠٨و  ٠١/۶۶ ± ٠/۶٧ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ در  ٠١/٠١±  ١/٩١و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار  5Pو  3P ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 4P ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
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و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  2P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در ٢١/٧۴±  ١/٢٨ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رطﻮﺑﺖ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 3P ﺮوﺗﺌﯿﻨﯽﻧﺴﺒﺖ ﭘدرﺻﺪ در ١١/۴١±  ١/٢٧رطﻮﺑﺖ ﻻﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار 
و   4Pﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽدرﺻﺪ در  ٩/٠٧±  ٢/۶٠ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﻋﺎری از ازت ﺑﮫ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺸﺎھﺪه  3P ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ درﺻﺪ در ٧/٠۵±  ٢/١۴ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﻋﺎری از ازت ﺑﮫ ﻣﻘﺪار
  .ﺷﺪ
اﻧﺮژی ﺑﺮ ھﯿﭽﯿﮏ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دوطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ٩-۴ در ﺟﺪول
  (.50.0>P)ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ  ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ٩۵/۶٩±  ١/٠٧ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ 
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدر  ٨۵/٧٨±  ٢/٢٨ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﮫ ﺑﺎ 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ   3Eﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ۴/٧٧±  ١/۴٨ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ ﺑﺎ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ۴/١١±  ١/٠٣ ﺑﺎ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﺎ  2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ۵/٠١±  ٠/٢٧ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﺎ 
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ۴/٩٧±  ٠/١٨
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ٩/۴٢±  ٢/١٩ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﻋﺎری از ازت ﺑﺎ ﺑﯿ
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ٨/۶۴±  ١/٩٧ﻋﺼﺎره ﻋﺎری از ازت ﺑﺎ 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ٠١/۵۶±  ١/۶١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﮫ ﺑﺎ 
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 2E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در ٠١/۶١±  ١/۶٢ﻣﻘﺪار  ﻻﺷﮫ ﺑﮫ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیدرﺻﺪ در  ٢١/٣٢±  ١/٧۶ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رطﻮﺑﺖ ﻻﺷﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ 




  ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻏﺬا ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی  ٨-۴ﺟﺪول 
  
















 a 83.2 ± 04.21 a 25.1 ± 56.01 a 60.3 ±  38.8 b 66.0 ± 46.4 a 16.1 ±  03.5 a 45.2 ± 86.85 1P
 a 28.1 ± 74.21 a 03.1 ± 56.01 a 30.2 ±  29.7 ba 47.0 ± 69.4 ba 55.1 ±  59.4 a 79.2 ± 10.95 2P
 a 27.1 ± 41.11 a 67.0 ± 66.01 a 14.2 ±  05.7 ba 64.0 ± 22.5 ba 79.0 ±  39.4 a 67.1 ± 66.06 3P
 a 40.2 ± 36.11 a 91.1 ± 01.01 a 60.2 ±  07.9 ba 45.0 ± 28.4 cb 71.1 ±  77.3 a 75.2 ± 29.95 4P
 a 05.2 ± 53.21 a 08.1 ± 66.01 a 58.3 ±  25.9 b 36.0 ± 16.4 cba 77.1 ±  33.4 a 17.2 ± 67.85 5P
 a 46.2 ± 21.21 a 78.0 ± 71.01 a 82.2 ±  52.9 a 97.0 ± 44.5 c 78.0 ±  21.3 a 55.3 ± 56.95 6P
  













 a 76.1 ± 32.21 a 61.1 ± 56.01 a 97.1 ±  64.8 a 64.0 ± 79.4 a 03.1 ±  11.4 a 07.1 ± 69.95 1E
 a 25.2 ± 08.11 a 62.1 ± 61.01 a 41.3 ±  06.8 a 27.0 ± 01.5 a 03.1 ±  13.4 a 03.3 ± 75.95 2E
 a 62.2 ± 10.21 a 92.1 ± 46.01 a 19.2 ±  42.9 a 18.0 ± 97.4 a 48.1 ±  77.4 a 28.2 ± 78.85 3E
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روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد  ٣-۴ و ٢- ۴ ،١-۴ ﺷﮑﻠﮭﺎی
ﺑﺮرﺳﯽ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی و ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آرد ﺳﻮﯾﺎ و آرد ﻣﺎھﯽ در اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﻧﺸﺎن 
ﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ و در ھﻤﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ، رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ھﻤ ﺷﮑﻠﮭﺎیھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﮫ  .ﻣﯽ دھﻨﺪ
ھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺰ در ھﺮ ﺳﮫ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در طﻮل 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ١-۴ ﺷﮑﻞ. دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت در طﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾ 1E6Pدھﺪ ﮐﮫ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺗﯿﻤﺎر 
آن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ در طﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در اﻧﺘﮭﺎی دوره ﺑﮫ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ  1E6Pﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر  1E4Pو  1E5Pﺗﯿﻤﺎرھﺎی . ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ  3E1Pو  2E4Pﺗﯿﺐ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺑﮫ ﺗﺮو ﺑﻌﺪ از آن  3E2Pھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر رﺷﺪ را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ، 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ  ٢- ۴ ﺷﮑﻞﺑﺮ اﺳﺎس . را در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
و  1Pو ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﺴﺒﺖ ھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  6Pو  5Pﻧﻮﺟﻮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
و  1Eﯿﮕﻮ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﻣ  ٣-۴ﺷﮑﻞدر  ﺑﻮده اﺳﺖ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ 2P
  . ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 3Eﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی 
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان را ﺗﺤﺖ  ۶-۴ و ۵- ۴ ،۴-۴ ﺷﮑﻠﮭﺎی
ح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آرد ﺳﻮﯾﺎ و آرد ﻣﺎھﯽ و ﺳﻄﻮ
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ رﺷﺪ طﻮﻟﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ھﻤﮫ  ﺷﮑﻠﮭﺎی. اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ رﺷﺪ طﻮﻟﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ  ۴- ۴ ﺷﮑﻞ. ﺗﯿﻤﺎرھﺎ در ﺧﻼل دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ در طﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ  1E4Pو  1E5P، 1E6Pﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ  ۵-۴ ﺷﮑﻞ .ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 3E2Pو  3E1Pو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ طﻮﻟﯽ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ  6Pﮐﮫ در طﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ طﻮﻟﯽ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
  ٧٧
 
ﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿ ۶-۴ ﺷﮑﻞ. ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 2Pو  1Pطﻮﻟﯽ در ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
رﺷﺪ طﻮﻟﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ طﻮﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان . ﺑﻮده و در طﻮل دوره ﭘﺮورش اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ 1E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 3E ﺳﻄﺢ اﻧﺮژیرﺷﺪ طﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
  
  





       














































  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  














  :و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ -۵
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 
و  6Pو ﻧﯿﺰ در ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  1E5Pو  1E6Pﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در . رخ داد 1Eﺗﺎ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی و ﻋﻤﺪ 5P
و   3Eو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی   1Pو ﻧﯿﺰ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 1E1Pو  2E1P، 3E3P، 3E5Pﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎﯾﯽ . ﺑﻮده اﺳﺖ 1Eو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی  6Pﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
ﯿﺮ را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛ
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ را داﺷﺘﮫ و ﺣﺎوی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﺑﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﮭﺎ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ 
ف ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺬ (. 50.0<P) ﺼﮭﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺎﺧ
ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ از ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﮭﻢ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در 
ﺟﯿﺮه و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﮕﻮ ﺧﻮاھﺪ 
  .ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﺖ اﺳﯿﺪھﺎی ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﯾﺎ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﻣﺤﺪود
آﻣﯿﻨﮫ ﺿﺮوری ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ و وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻐﺬی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪھﺎ و 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ  APE  و AHD ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ . س ﻧﯿﺴﺖﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﺳﯿﺪ ﻓﯿﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﺎھﺶ ﮐﺎراﯾﯽ رﺷﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﻮﯾﺎ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم 
. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی آرد ﺳﻮﯾﺎ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ
و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﮔﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺿﺮوری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
  ۵٨
 
ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮭﺎ و ﭼﺮﺑﯿﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ را ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﺪ، ﺑﮫ  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
  .ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮﻣﻮﻟﮭﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﺣﺬف ﺷﻮد
ﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح آرد ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻤ ۶-۴ﺗﺎ  ١- ۴در ﺟﺪوﻟﮭﺎی 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻏﺬاھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ  و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت . اﺳﺖ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح آرد ﺳﻮﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﺬی ﺑﺎﺷﺪدر ﻧﺘﯿﺠﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻘﺪان ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن  ۶- ۴و  ٣- ۴در ﺟﺪوﻟﮭﺎی 
ﻧﮭﺎﯾﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن، ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای 
ل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس ﻧﮭﺎﯾﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﺣﺪﻗﮫ ای ﮐﺎراﭘﺎس و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺮژی . ﮐﺎراﭘﺎس در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ رخ داد
ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺟﺬب ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﯿﮕﻮھﺎ 
 ﺢ اﻧﺮژی، ﺳﺨﺘﯽ ﭘﻠﺖ رااز طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻻ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄ. ﺷﻮد
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺎھﺶ در ظﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺮدﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﭘﻠﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح 
ﭼﺮﺑﯽ در ﻏﺬا ﺷﺎھﺪ ﮐﺎھﺶ ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﻠﺖ در آب ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ درﯾﺎﻓﺖ و 
را در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺟﺬب ﻏﺬای روزاﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎھﺶ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ 
  .ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ
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ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ٩- ۴ﺗﺎ  ٧-۴در ﺟﺪوﻟﮭﺎی 
ﺳﻄﻮح آرد ﺳﻮﯾﺎ وﺟﻮد دارد، ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح آرد 
ﯽ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﻓﯿﺒﺮ ﻻﺷﮫ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی اﻣﺎ در ﺟﺪول ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ. ﻣﺎھﯽ ﻧﺪارد
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﯿﺒﺮ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آرد  ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آرد ﺳﻮﯾﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﯿﺒﺮ در ﻏﺬا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﺛﺮ . ﻣﺎھﯽ دارد
ﻧﺪادن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ آﻧﺰﯾﻤﮭﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ و ھﻀﻢ ﮐﺎھﺶ زﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻏﺬا از ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش و 
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﻦ . ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ
  .ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح آرد ﻣﺎھﯽ و ﺳﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﮫ در ﺗ
داری ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آرد ﺳﻮﯾﺎ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ آرد ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ 
  .ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺖ
و ﻣﻘﺪار  ﻤﻮﻻ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻻﺷﮫﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌ
ﺺ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻟﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎ
ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ رخ داد ﮐﮫ اﯾﻦ 
اﯾﻦ ﺟﯿﺮه  و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎھﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ھﺎ
ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ و ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  ٩- ۴و  ٨- ۴در ﺟﺪوﻟﮭﺎی 
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ 
ﯿﮏ از ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﻀﻢ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ھﯿﭽ
  .ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ
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واﮐﻨﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ آرد ﺳﻮﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﻗﻼم 
ان ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻀﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪ
   .ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺒﻮﻋﯿﺖ ظﺎھﺮی ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ  
در  amayikAﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی . ﮔﯿﺎھﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 sueanePی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﮕﻮی آرد ﺳﻮﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮ ٨٨٩١ﺳﺎل 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻣﯽ . ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ murarud
ﻗﻄﻌﮫ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از  ٠١در ﺗﺮاﮐﻢ %  ۵۴ﻗﻄﻌﮫ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺗﺎ  ٠٢ﺟﯿﺮه در ﺗﺮاﮐﻢ %  ۵٣ﺗﻮان ﺗﺎ 
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن . ﺎﻓﺖﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾ
در . ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد sutarres nomealaPﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ در ﻣﯿﮕﻮی 
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از  ۵٩٩١و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  kciwSﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ 
ﮕﻮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ درﺻﺪ در ﻣﯿ ٠۴ﺗﺎ  ٠٢ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ در ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی 
ارزﺷﮭﺎی ﻏﺬاﯾﯽ آردھﺎی ﮐﺎﻧﻮﻻی ﮐﻢ ﻓﯿﺒﺮ و ﭘﺮ ﻓﯿﺒﺮ را در ﺟﯿﺮه  ٧٩٩١و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  miL .ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ آرد ﮐﺎﻧﻮﻻی ﭘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ، ﺑﺪون ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را در ھ ٠٠٣ﺗﺎ 
اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﺎھﺶ . آﻧﮑﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺟﺬب ﻏﺬا و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ آرد ﮐﺎﻧﻮﻻ در ﺟﯿﺮه، ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در 
. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ مﮔﺮ ٠۵١ﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﯿﺶ از ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕ
آرد ﮐﺎﻧﻮﻻی ﮐﻢ ﻓﯿﺒﺮ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ 
  .ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺖ
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ﻣﯿﮕﻮی ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آرد ﻧﺨﻮد ﺧﻮراﮐﯽ را در ﺟﯿﺮه  ٢٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  sivaD
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آرد ﻧﺨﻮد ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ . ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را در ﻏﺬاھﺎی ﻣﯿﮕﻮ دارد و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﻋﻤﻞ آوری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژی آن 
ﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزده ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ر
ﺑﮫ  ٣٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  retsroF .ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده از آرد  ۴٠٠٢در ﺳﺎل و ھﻤﮑﺎران  ahcomaSھﻤﭽﻨﯿﻦ . درﺻﺪ آرد ﻣﺎھﯽ ﮔﺮدد ۵٧ﺗﺎ  ۵٢
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ و ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ، ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ . ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ در ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺑﺎزدھﯽ ﻏﺬا  در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء، وزن ﻧﮭﺎﯾﯽ،. درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ٠٠١
ﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﮫ آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒ. ﻧﺪاﺷﺖ  در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آرد ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ  ﻣﺮغ و ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ
ت ﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺟﺎ ١٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  azodneM.ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
. آرد ﭘﺮ اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﮫ ھﻤﺮاه آرد ﺳﻮﯾﺎ را در ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺤﺼﻮل اول ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺎر و ﻣﺤﺼﻮل دوم ﺑﮫ ﮐﻤﮏ . آرد ﭘﺮ ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ آوری ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﮏ ﺑﺎ آرد ﺳﻮﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط  ھﯿﺪروﻟﯿﺰ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻋﻤﻞ آوری ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ وﺳﭙﺲ ھﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﮫ
ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺤﺼﻮل اول و آرد ﺳﻮﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻤﺘﺮی از ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ . ﺷﺪﻧﺪ
داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺤﺼﻮل دوم و آرد ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی 
ﺘﻔﺎده از آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳ ۶٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  kiantaP .ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﻧﺪاﺷﺖ
و ﮐﺎرﺑﺮد آردھﺎی ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻏﻨﯽ از  ﻣﺮغ و ﺳﻮﯾﺎی اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آرد ﻣﺎھﯽ
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اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﺑﺎ درﺟﮫ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روﻏﻨﮭﺎی درﯾﺎﯾﯽ را در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ 
آرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮغ و ﺳﻮﯾﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ . ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ ﺿﺮوری در ﺟﯿﺮه ھﺎی 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ روﻏﻨﮭﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﻤﯿﺮی رﯾﺰﺟﻠﺒﮑﮭﺎی . ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رود
ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ  ھﺘﺮوﺗﺮوف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای روﻏﻨﮭﺎی ﻣﺎھﯽ در
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی  ٧٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ayamA  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ در اﺳﺘﺨﺮھﺎ را در طﻮل ﯾﮏ دوره ھﺠﺪه ھﻔﺘﮫ ای ارزﯾﺎﺑﯽ 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ  ٨درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و  ۵٣ﭼﮭﺎر ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺠﺎری ﮐﮫ در ﻓﺮﻣﻮﻟﺸﺎن ﺣﺎوی . ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺻﻔﺮ  ٣، ۶، ٩)ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﯿﺮ آرد ﻣﺎھﯽ  اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﺣﺎوی. ﺧﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ٩٣/۶و  ٧٣/٢، ۴٣/٩، ٢٣/۵ﯿﺐ ﺑﮫ ﺗﺮﺗ)ﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻄﻮح ﻓﺰاﯾﻨﺪه آرد ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮ( درﺻﺪ
در ﭘﺎﯾﺎن . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ( رﺻﺪد ۴/٨و  ٣/٢، ١/٧ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺮ،  ﺑﮫ)و آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت ( درﺻﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ . در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﯿﺎن ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖدوره آزﻣﺎﯾﺶ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری 
ﺎھﯽ در اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ، آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﮫ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿ
ﻧﺘﺎﯾﺞ (. ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ)ﯿﮕﻮ ﺑﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣاﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﯽ در درآﻣﺪ 
ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آرد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در ﻏﺬاھﺎی 
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آرد  ٩٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  zerauS .ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪازدﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ در اﺳﺘﺨﺮھﺎ را ﺑﮫ 
ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ و ﺑﻮدﺟﮫ اﻧﺮژی در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﻮرد 
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ.ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
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ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪار آرد ( درﺻﺪ آرد ﮐﺎﻧﻮﻻ ٠٣ﺪ آرد ﺳﻮﯾﺎ و درﺻ ٠٧ﺣﺎوی )آردھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ 
  .درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ٠٨ﻣﺎھﯽ در ﺟﯿﺮه ﺗﺎ 
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺎﺣﺪی ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
آرد ﺳﻮﯾﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  ٠٩٩١در ﺳﺎل  ynimoD&miLدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻔﺎوت دارد از ﺟﻤﻠﮫ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری درﯾﺎﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ 
دارای ( درﺻﺪ ٨٢ﺻﻔﺮ ﺗﺎ )دارای ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح آرد ﺳﻮﯾﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﮫ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ 
ﯾﺎی ﺟﯿﺮه، اﻓﺰاﯾﺶ وزﻧﮭﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ وزﻧﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻮ
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺎن ﻧﺮﺧﮭﺎی ﺑﻘﺎء وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﻄﻮح . داﺷﺖ
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدھﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﺼﺮف ظﺎھﺮی . آرد ﺳﻮﯾﺎی ﺟﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد
در  nilknoC . آرد ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮددرﺻﺪ  ۶۵ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 ٠٠١اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﯾﺎ را در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد و ﺗﺎ  ۴٠٠٢ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ٨٢ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آرد ﺳﻮﯾﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ از . درﺻﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﺑﺮ روی ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ ( ٧٨٣١) و ھﻤﮑﺎران اﻗﻌﯽﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و. ﮐﺎھﺶ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی رﺷﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ و ﯾﮏ  ٠٧و  ٠۵، ٠٣ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم وﻧﺴﺒﺘﮭﺎی % ٨٣ﺟﯿﺮه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺣﺎوی 
ﺟﯿﺮه ﺗﺠﺎری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ، ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و 
ﮔﺮم را ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ھﺎ  ٠١ﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮی دارای وزن ﻣﺘ
( درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ٠٢ﺣﺎوی )ﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎ را در ﺟﯿﺮه ﺷﺎھﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ. ﻧﺪﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﻮد
  (.50.0>P)ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد . ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد
ﻓﯽ در ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮدر ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، اﺧﺘﻼ
ﻣﺎھﯽ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ در ﻏﺬای ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﮕﻮ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد 
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ﻧﺪارد و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را در ﺣﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آن را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ
  .ﺳﻦ واﻧﺪازه ﻣﯿﮕﻮ، ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰاء ﺟﯿﺮه و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ را ﺑﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ 
درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ را ﺑﺎ  ٠٨در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ 
ﺑﺪون ﺷﮏ . ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮔﯿﺎھﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در 
ﺻﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﮭﺒﻮد ﺳﻮد آوری ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰی ﭘﺮوری وﺗﻮﺳﻌﮫ آن ﺧﺼﻮ














  :ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات 
  :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات زﯾﺮ را اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد
ﻦ ﺟﺎﻧﻮری درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ در ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿ -
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را . ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .در ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد
ﺎھﯽ و در ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕ -
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
در ﺟﯿﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ  آرد ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ
  .ﻮدﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﻣﯿﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺛﺮات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮭﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﻧﯿﺰ  -
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎھﯽ و ﺟﺎﻧﻮری در ﮐﺸﻮر، ﻣﯽ ﺗﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی  -
ﻣﺎﻧﻨﺪ آرد ﮐﺎﻧﻮﻻ، آرد ﻧﺨﻮد ﺧﻮراﮐﯽ، )ﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ آرد ( ﺮدان، ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮهﮐﻨﺠﺎﻟﮫ آﻓﺘﺎﺑﮕ








  :ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ؛. ، ر؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ. ؛ ﻗﻮام ﭘﻮر، ع. ؛ ﻣﺤﻤﺪی دوﺳﺖ، م .؛ ﻣﺘﯿﻦ ﻓﺮ، ع. اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، م-١
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ .  ٧٨٣١. و ﻗﺎﺳﻤﯽ، ش. ؛ ﺣﻖ ﻧﺠﺎت، م. ؛ ﻓﻘﯿﮫ، غ. خ.ﭘﺬﯾﺮ، م؛ . ﺳﺒﺰﻋﻠﯿﺰاده، س
رﺷﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن، ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ در ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ 
، ﭘﺎﯾﯿﺰ ٣ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، ﺳﺎل ھﻔﺪھﻢ، ﺷﻤﺎره  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ. در اﯾﺮان( iemannav sueanepotiL)
  .٢٢ﺗﺎ  ۵١ﺻﻔﺤﺎت . ٧٨٣١
 sueanepotiL) ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ  . ۵٨٣١. خ.زرﺷﻨﺎس، غ و ﭘﺬﯾﺮ، م- ٢ 
ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﺑﮫ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﮫ( sirtsorilyts sueaneP)و ﻣﯿﮕﻮی آﺑﯽ ( iemannav
  .ﺻﻔﺤﮫ ۵٧١. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اطﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ -ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﮫ ﺷﻮری .  ٧٨٣١. ع و ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن،. ؛ ﻣﺘﯿﻦ ﻓﺮ، ع. ﻋﺴﮑﺮی ﺳﺎری، ا-٣
 sueanepotiL)آب و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺟﻮان واﻧﺎﻣﯽ 
ﺗﺎ  ٩٠١ﺻﻔﺤﺎت . ٧٨٣١، ﺑﮭﺎر ١ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، ﺳﺎل ھﻔﺪھﻢ، ﺷﻤﺎره . (iemannav
  .۶١١
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ  .٧٨٣١. و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ر. ؛ ﻓﻘﯿﮫ، غ. ؛ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ، ن. ؛ ﻣﺘﯿﻦ ﻓﺮ، ع. ﯽ واﻗﻌﯽ، رﻗﺮﺑﺎﻧ-۴
ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ (. iemannav sueanepotiL)ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ 
  . ٨٨ﺗﺎ  ٩٧ﺻﻔﺤﺎت . ٧٨٣١، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٢ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، ﺳﺎل ھﻔﺪھﻢ، ﺷﻤﺎره 
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Effects of different levels of energy and protein sources on the growth 
performance, feeding, survival rate and the chemical body composition of 
juvenile pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) 
     
The present study was carried out in order to establish an economical effective 
diet for the pacific white shrimp in the southern part conditions of Iran. With the 
consideration of three dietary energy levels (E1=262, E2=312, E3=362 kcal 100  
g-1 diet) and six ratios of fish meal (FM) to soybean meal (SBM) [( 
P1=100%FM+0%SBM, P2=80%FM+20%SBM, P3=60%FM+40%SBM, 
P4=40%FM+60%SBM, P5=20%FM+80%SBM, P6=0%FM+100%SBM )], 18 
experimental diets (with 36% crude protein) were prepared. Completely 
randomized design was used to assign 54 polyethylene 300 litre round tanks 
provided by aeration and flow through water system and was stocked by 19 
juvenile as 3 replicates to each treatment. Shrimps average weight was about 
0.77 grams at the start. After 56 days culture period, maximum growth and 
nutritional performances were observed in the P6E1 treatment (containing 100% 
soybean meal and 262 kcal 100 g-1 diet) and P5E1 treatment (containing 80% 
soybean meal and 262 kcal 100 g-1 diet). Also the highest survival rate of the 
shrimps was observed in the P1E1, P1E2, P3E3 and P5E3 treatments. 
١٠٣  
 
Additionally interactive effect of different protein ratios and energy levels had 
significant difference on body protein, fat, fiber and ash contents (P<0.05). 
Results of the present study suggest the possibility replacement of at least 80% 
of dietary fish meal by soybean meal in the diet of pacific white shrimp in the 
conditions of southern part of Iran.                                                                    
Key words: pacific white shrimp, juvenile, soybean meal, fish meal. 
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